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04779 Wermsdorf OT Luppa  




Telefon 03525 659510 
Für kurze Zeit zu Sonderkonditionen.
Barpreis ab
22.990 EUR1
Der neue Hyundai i30 Intro. Bestellen Sie ihn sich als einer der Ersten und  
sichern Sie sich die vielfältigen modernen Ausstattungs-Highlights, wie z. B. den 
Aufmerksamkeitsassistent, aktiver Spurhalteassistent und Fernlichtassistent.
Fragen Sie zusätzlich nach dem INTROplus-Pakete2  
mit vielen weiteren Sicherheits- und Komfortfeatures:
• Autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
• Knieairbag (Fahrer)
• 8“ Radio-Navigatsystem mit Live-Services
• Android AutoTM & Apple CarPlayTM3
• Induktives Laden des Smartphones 4




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Angebot nur solange der Vorrat reicht. 
2 Aufpreispflichtiges Zusatzpaket. 3 Apple CarPlayTM, eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.
Android-AutoTM: eing tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* Serien äßig ohne Aufpreis und  oh e Kilo eterbegrenzung die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
138 mm x 210 mm
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alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Angebot nur solange der Vorrat reicht. 
2 Aufpreispflichtiges Zusatzpaket. 3 Apple CarPlayTM, eingetragenes Warenzeichen der pple Inc.
Android-AutoTM: eing tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* Serien äßig ohne Aufpreis und  oh e Kilo eterbegrenzung die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
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meine Schwester meinte einmal zu mir, dass „kompa-
tible Macken“ der Schlüssel für eine gute Beziehung 
sind. Recht hat sie, denn jüngst hat eine GfK-Studie 
im Auftrag des Dating-Portals LoveScout24 ergeben, 
dass 79 Prozent der Befragten Partner mit Ecken und 
Kanten sowie kleinen Schwächen gut finden, auch 
wenn das durchaus nerven kann. So haben beispiels-
weise 22% angegeben, dass es ihnen durchaus gefällt, 
wenn der Partner tollpatschig ist.
Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Beziehung ist 
aber vor allem das Timing. Wenn die Lebensphase und 
-planung nicht mit der des Partners übereinstimmt, 
hilft auch das größte Liebesgefühl auf Dauer nicht. 
Auch wenn es die Romantiker unter uns nicht wahr ha-
ben wollen, aber Liebe oder Verliebtheit allein ist eine 
äußerst fragile Basis für eine Partnerschaft. Vertrau-
en Sie daher nicht nur Ihrem Herzen, sondern einfach 
auch mal ganz nüchtern Ihrem Verstand und Ihren 
Erfahrungen – dann kann aus einem Flirt auch eine 
langfristig stabile Partnerschaft werden.
Viel Interessantes rund um Liebe, Hochzeit und Part-
nerschaft können Sie zudem in unserem großen Ti-
telthema entdecken – und nicht vergessen: Ohne die 
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Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke













WAS DAS HERZ BEGEHRT...
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Dem Schnee, dem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dampf der Klüfte,
Durch Nebeldüfte,
Immer zu! Immer zu!
Ohne Rast und Ruh!
Lieber durch Leiden
Möcht ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.
Alle das Neigen
Von Herzen zu Herzen,
Ach, wie so eigen
Schaffet das Schmerzen!






Johann Wolfgang von Goethe
WAS DAS HERZ BEGEHRT...
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DAS TRÄGT DIE 
   Braut 2017
Brautkollektionen mit hauchzarten Designs, die zeitlose Ele-
ganz mit modernen Elementen verbinden und eine duftige 
Leichtigkeit versprühen. 
Inspiriert von blauem Himmel und weichen Wolken verführt die 
Lilly-Kollektion 2017 mit zarten Designs. Die ideenreichen Klei-
der überraschen mit Tüll, Spitze und Organza in A-Linie oder 
schmal und körperkonturierend. Florale Tattoo-Effekte an den 
Dekolletés, Rückenausschnitten oder Ärmeln sorgen für einen 
verführerischen Look. Wer einen zauberhaft-leichten Look mit 
romantischem Touch sucht, ist hier richtig.
Schlicht. Authentisch. Pur. – Das ist die Brautkollektion „Pure 
White“. Klassische Kleider mit klaren Schnittführungen und per-
fekte Silhouetten im Mermaid-Style oder in A-Linie mit rücksei-
tigen Kellerfalten für mehr Rockvolumen. Für einen Hauch Luxus 
sorgen sanft schimmernder Satin oder bezaubernder Jacquard 
(www.lilly.de). Die Kollektion im klassisch-eleganten Styling gibt 
es zu attraktiven Preisen.
Die Erfolgsstory geht weiter: Auch diese Saison präsentiert sich die 
Brautkollektion „Passions“ im facettenreichen Kombi-Style. Dabei 
bezaubern schlichte Satinkleider in pudrigen Pastellnuancen wie 
Peach, Schoko, Grey, Blue oder Creme und duftige Tüll-Kleider in 
zartem Rosé, Creme und Nude. Mit aufwendig bestickten Spitzen-
Überkleidern kombiniert versprühen sie einen atemberaubenden 
Vintage-Flair und sorgen so für Furore. „Diamonds” – die topmodi-
sche Kollektion mit 50’s Flair in der Rocklänge Mini und Midi ist ide-
al für das Standesamt oder eine legere Strandhochzeit. Highlights 
sind schlichte Satin-Kleider mit schwingendem Rock, in Pastelltö-
nen wie Creme, Rose, Blue oder Nude, die mit Spitzen-Überkleidern 
kombiniert verführerisch mit Transparenz spielen. Eleganten Blü-
tenzauber versprechen Etui-Kleider aus weicher Spitze, die körper-









Straße der Freundschaft 1
.01589 Riesa   Telefon 03525 / 5 17 78 34
www.braut-festmoden-online .de
Önungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00 -18:00 Uhr
Mittwoch & Samstag nach Vereinbarung
Erhalten Sie auf 
alle Brautkleider 
20% Rabatt 
Gültig vom 30.01. 
bis 11.02.17
VERKAUF · VERLEIH &
ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI
Braut- & Festmode · Herrenmode
Festliche Kinderkleidung
Accessoires · Dessous
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Das An-
gebot gilt nicht auf reduzierte Ware und ist 
nicht mit anderen Rabatten kombinierbar!
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Anett Oster setzt in Ihrem Kosmetikstudio Cremerei 
Bräute perfekt in Szene. 
Hochzeitsbilder werden noch Jahre später ange-
schaut. Deshalb ist es wichtig nicht nur in das Kleid 
und die Accessoires zu investieren, sondern auch in 
das perfekte Make-up. Das Hochzeits-Make-up ist 
daher wohl das wichtigste Make-up im Leben einer 
Frau. Es ist der Tag, an dem man sich wunderschön 
fühlen will, sich keine Gedanken über lästige Pickel 
oder sonstige Hautunebenheiten machen sollte 
und der Blick unzähliger Menschen auf einem liegt. 
Deshalb ist es wichtig frühzeitig einen Termin bei 
der Kosmetikerin Ihres Vertrauens zu machen, um 
das richtige Make-up zu besprechen und ein Probe 
Make-up zu erstellen.
Das perfekte Hochzeits-Make-up sollte Typgerecht 
sein, die Schönheit der Frau unterstreichen und Ihr 
keine Maske aufsetzen. Die Braut soll sich wohl füh-
len. Bei der Wahl der richtigen Farben sollte man auf 
den Brautstrauß und die Farbe des Kleides eingehen.
Da eine Hochzeit natürlich auch ein emotionaler Hö-
hepunkt jeder Frau ist kommt es auf eine gute Halt-
barkeit an. Dafür muss die Haut vorher gut gepflegt 
sein. Man sollte immer einen Primer als Grundierung 
verwenden, das Augen Make-up sollte wasserfest 
sein und zum Schluss ist die Fixierung mit speziellen 
Fixierprodukten wichtig. Denn alles muss bis spät in 
die Nacht halten. Übrigens: Auch für die Mütter und 
Brautjungfern ist ein angemessenes Make-up für 
diesen besonderen Tag empfehlenswert.
Cremerei · Bloßwitzer Str. 4 · 01594 Riesa OT Mautitz
Tel. 03525 / 7734212 · ao.kosmetik@web.de
Facebook: Cremerei Anett Oster · Weitere
Infos unter WWW.CREMEREI-
KOSMETIK.DE
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x eine Rosencreme von Malu Wilz Beaute.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Cremerei“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cremerei“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das perfekte Make-up 
   FÜR DEN PERFEKTEN TAG!
Unsere Tortenvielfalt ist ein Genuss für Sie und Ihre Gäste. Individuelle Bestellwünsche nehmen wir gerne entgegen! Bitte rufen Sie an!
Weidaer Weg 3 · Riesa OT Oelsitz
Tel. 03525 / 60667-0 · www.bäcker-jung.de 
 Der süß 
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TANZSCHULE
             RIESA
Sie lernen Wiener Walzer, 
Langsamer Walzer und Disco Fox.
EHO 5217 · Beginn 24. März 2017 um 21.45 Uhr
EHO 5317 · Beginn 28. April 2017 um 21.45 Uhr
Tipp: Workshop Tango Argentino am 4. März 2017 um 19.30 Uhr
Inh. Dorit Graf · A.-Puschkin-Platz 4c · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 737000
E-Mail: info@tanzschule-graf-riesa.de · www.tanzschule-graf-riesa.de
Hochzeitskurse
(3x 60 min. für 75 €/Paar)
21 Jahre
  Tanzen Sie 
      mit uns in den 
Himmel hinein...
Für dich, 
    MEIN SCHATZ!
Zum Valentinstag kommen Geschenke gut an, 
die man gemeinsam genießen kann.
Glücklich kann sich schätzen, wer seinen Menschen fürs 
Leben schon gefunden hat. Doch in der Hektik des Alltags 
machen viele sich dieses Glück nur noch selten bewusst. 
Wie gut, dass es Anlässe wie den Valentinstag gibt, an de-
nen man sich ganz bewusst zeigt, wie gern man sich hat. 
Ein liebevoll ausgewähltes Geschenk kommt von Herzen 
und bringt auf besondere Art die Liebe zum Partner zum 
Ausdruck. Besonders geeignet sind Geschenke, die zu ei-
nem gemeinsamen Erlebnis werden.
ZEIT FÜR ZWEI Ein Wellness-Wochenende ist beispiels-
weise ein Präsent, das man dann gemeinsam genießen 
kann. So entstehen Erinnerungen, die zu lebenslangen 
Begleitern werden können. Es ist schön, wenn man 
sich noch nach Jahren an den Begrüßungscocktail im 
Hotel erinnert. "Viele Cocktails sind so einfach zu mi-
xen, dass man sie zu Hause dann wieder zubereiten 
kann, etwa am nächsten Valentinstag", meint Angelika 
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes 
der Deutschen Spirituosen-Industrie und Importeure e. 
V. (BSI). Für den "Northern Kiss" beispielsweise werden 
vier Zentiliter Vanillelikör, zwei Zentiliter weißer Pfeffer-
minzlikör und vier Zentiliter Sahne mit Eiswürfeln im 
Shaker gemixt und in eine Cocktailschale geseiht. Am 
Valentinstag ist eine rote Cocktailkirsche die perfekte 
Dekoration für diesen feinen Drink. Mehr Cocktailrezep-
te stehen unter Ratgeberzentrale.de.
GEMEINSAMES ERLEBNIS, FEINER GENUSS Ein Cocktail-
Kurs für künftige Hobby-Barmixer kann eine andere 
gute Geschenkidee zum Valentinstag sein, auch dabei 
werden das gemeinsame Erlebnis und der feine Genuss 
miteinander verbunden. Im Kurs lernt man, einen Te-
quila stilecht zu servieren, dass Wodka eigentlich aus 
Polen stammt und wie man einen Cosmopolitan mixt: 
Vier Zentiliter Wodka, anderthalb Zentiliter Orangenlikör, 
vier Zentiliter Cranberrysaft und einen Zentiliter Limet-
tensaft mit Eiswürfeln in den Shaker geben und kräftig 
schütteln. Dann in ein gekühltes Cocktailglas geben und 
mit einer Spirale aus einer Limettenschale garnieren.
ROT WIE DIE LIEBE Ein hübscher und leckerer Liebesbe-
weis am Valentinstag ist beispielsweise ein Cocktail in 
sattem Rot. Schließlich ist Rot die Farbe der Liebe. Ein 
Pierrot etwa passt sehr gut zu diesem Tag der Lieben-
den. Drei Zentiliter Orangenlikör, zwei Zentiliter eines 
italienischen Bitters und zehn Zentiliter Orangensaft 
werden mit Eiswürfeln in ein bauchiges Cocktailglas ge-
geben. Gründlich umrühren und schließlich eine halbe 
Orangenscheibe in das Getränk geben. Mehr Cocktailre-
zepte gibt es beispielsweise unter Ratgeberzentrale.de.
Ein Wellness-
Wochenende ist
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Farbe, Stoff und Modell.
FESTMODE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE in allen Größen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
Hauptstraße 36
01609 Frauenhain
Tel. 035263 / 3260
Hauptstraße 24
01589 Riesa
Tel. 03525 / 734363
www.modehaus-haase.de
Erleben Sie am Tag der Liebe um 19 Uhr Heike Fest (Cavewoman) mit Ihrem 
charmanten und entlarvenden Programm „WEIBERHELD - Mit Tucholsky im Bett“.
Obwohl klein und dick und kein Schönling, zog Kurt Tucholsky viele Frauen im Laufe seines 
Lebens in den Bann. Allerdings muss auch für diesen Womanizer der Moment des Glücks 
nur von kurzer Dauer gewesen sein: "In der Ehe pflegt gewöhnlich einer der Dumme zu 
sein. Nur wenn zwei Dumme heiraten - das kann mitunter gut gehen.", meinte er.
Wir lassen die Frauen Tucholskys sprechen. Mary Gerold – Tucholskys große Liebe 
und zweite Ehefrau – kommt zu Wort, wie auch seine wichtigsten Liebhaberinnen 
Else Weil, Lisa Matthias und andere. So entfaltet sich eine spannende, berührende 
und zuweilen auch heitere Lebensgeschichte, die von seiner rastlosen Suche nach Er-
füllung handelt. Durch rasante Wechsel von Komik und Tragik und durch Musik an Kla-
vier und Akkordeon oder Geige nehmen wir das Publikum mit auf eine Reise durch das 
Liebesleben und Liebesleiden dieses großen Dichters und Womanizers Kurt Tucholsky. 
Weitere Infos & Karten unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Weiberheld“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Weiberheld“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Valentins-Special 
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KORREKTURABZUG
Der Druck Ihrer Anzeige ist diesem 
Korrekturabzug entsprechend vorgesehen. 
Die Farbgebung des Korrekturabzuges kann
technisch bedingt von den Druckfarben
abweichen.
   Anzeige ist druckreif
   Anzeige nach Änderung druckreif 
      
       Datum, Unterschrift
Wollen Sie Ihre 
Anzeige auch für 
andere Druckwerke
einsetzen?
Gerne liefern wir 




von 49,– € zzgl. MwSt.




14B  PS Großenhain „Parkscheibe“ 1  Farbangleichung an Vorlage  G/ge    2. Abzug                               













Mo - Fr von
9.30 - 18.00 Uhr
Sa von
9.30 - 12.30 Uhr
 Valentins-Special 
    IM THEATER MEISSEN
- ANZEIGE -
Ob klassisch in der Kirche, romantisch im Schloss oder am Strand, 
eine Hochzeit stellt immer ein besonderes Ereignis im Leben dar. 
Besonders die Braut, die alle Blicke auf sich zieht, strahlt an diesem 
Tag und präsentiert sich von ihrer schönsten Seite. Neben einem perfekt sitzenden Kleid 
und schmeichelndem Make-up gehört auch eine passende Brautfrisur 
zum glamourösen Auftritt. Am schönsten Tag im Leben können sich Bräute 
auf extravaganten Stylings freuen. Die Haare fallen nicht einfach gelockt 
über das Kleid, sondern sind in aufwendigen Hochsteckfrisuren verarbeitet. 
Dabei darf es ruhig wilder und freier gesteckt sein. Denn glänzende Haarbänder, 
verziert mit Steinen, Glasperlen oder Strass, krönen die opulenten Frisuren und sorgen 
für einen eleganten Look. Um jedem Haartyp Hochsteckfrisuren zu ermöglichen, sind 
dauerhafte Extensions in natürlichen Farbnuancen oder Haarteile (auch leihweise) 
von Great Lengths zudem die richtige Wahl. Sie verleihen dem eigenen Haar mehr 
Volumen und schenken der Braut einen stillvollen Auftritt vor dem Altar. Wir beraten 
Sie gern dazu - vereinbaren Sie am besten einen Termin unter Tel. 03525 / 5156949.
Friseurmeisterinnen Anett Kamowski & Isabell Roßberg
   Dr.-Külz-Str. 11 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5 15 69 49 
            Geöffnet: Mo 12.00-18.00 Uhr · Di-Fr 8.00-18.00 Uhr 
                                              Sa 7.00-12.00 Uhr ·  Charakterkopf
                                                                       WWW.CHARAKTERKOPF.EU
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     Sechs Fragen
FÜRS ERSTE DATE
Partnersuche: Was man nach dem ersten 
Kennenlernen wissen sollte.
Einige Mails gingen hin und her, vermutlich hat man auch 
schon einmal telefoniert, aber dann erst wird es ernst: 
Das erste Date steht bevor. Es ist immer besonders auf-
regend und spannend. Wie sieht der potenzielle Partner 
"in echt" aus und kommt er für eine Beziehung wirklich 
in Frage? "Offenheit und Zuhören sind die wichtigsten 
Voraussetzungen, um einen realistischen Eindruck zu 
bekommen", rät Psychoanalytikerin Dr. Katharina Oha-
na. Vieles offenbare das Gegenüber auch, ohne es di-
rekt auszusprechen. Ohana ist Beziehungsexpertin bei 
LoveScout24, Deutschlands Partnerportal Nr. 1. Dies soll-
ten Singles nach dem ersten Date wissen:
1. KANN ICH MIR EINE BEZIEHUNG MIT DEM ANDEREN 
VORSTELLEN? Wer die Frage mit Ja oder Vielleicht be-
antwortet, muss sich keine Sorgen machen. Einfach drauf 
losflirten und schauen, wie es weitergeht. Wer jedoch 
Nein sagt, sollte sich die Zeit sparen. Daraus wird nichts.
2. WILL MICH MEIN GEGENÜBER WIEDERSEHEN? "Wir 
wollen ein positives Signal vom anderen bekommen", 
weiß Katharina Ohana. Deshalb lieber gleich die Not-
bremse ziehen, wenn der andere kein Interesse hat oder 
herumdruckst. Dabei sollte man aber immer ehrlich und 
höflich bleiben - und es niemals persönlich nehmen. So 
wie uns nicht alle gefallen, ist es auch umgekehrt einfach 
möglich, nicht von jedem gemocht zu werden.
3. WIE LANG WAR DIE LÄNGSTE BEZIEHUNG DES AN-
DEREN? Bei Teenies und Twens sind häufigere Partner-
wechsel unproblematisch - sie müssen noch Erfahrun-
gen sammeln 
und sich selbst 
finden. Kri-
tisch wird es 
ab 30: "Jeder, 




sich schon mal 
mindestens ein Jahr auf eine Beziehung eingelassen ha-
ben", rät Katharina Ohana.
4. WAS MACHT MEIN DATE BERUFLICH? Der Job macht 
den Großteil des täglichen Lebens aus. Wer nicht darü-
ber reden möchte, ist entweder unzufrieden mit seinem 
Beruf oder hat etwas zu verschweigen. Da sich die meis-
ten Menschen entscheidend über ihre Arbeit definieren, 
kann man hier viel über den anderen erfahren.
5. WIE STEHT MEIN DATE ZUM THEMA FAMILIE? Wenn 
man selbst Familie möchte, ist das definitiv ein Thema 
fürs erste Date. Denn wenn beide vollkommen unter-
schiedliche Vorstellungen von der Familienplanung ha-
ben, wird es schwierig mit der gemeinsamen Zukunft. 
Vor allem aber sagt die Antwort auf diese Frage viel über 
Geselligkeit und Prioritäten des anderen aus.
6. DATET MEIN GEGENÜBER PARALLEL ZU MIR ANDERE? 
Wenn sich bei einem Datingportal mehrere interessante 
Kandidaten auf einmal melden, kann es schnell zu Über-
schneidungen kommen. Aber Vorsicht: "Wer sich mög-
lichst viele Türen offenhält, ist möglicherweise nicht an 
echten Begegnungen, sondern an der Perfektion seines 
Lebens durch den anderen interessiert", meint Katharina 
Ohana. Doch es gehe bei der Partnersuche nicht darum, 
den perfekten, sondern den passenden Partner zu finden 













     Feurige
Hochzeitsmo
mente
Tauchen Sie ein in die 
Erlebniswelt der Feuerwerk-Romantik.
Feuerwerke machen viele! Wir machen 
eine unvergessliche Show! Für traumhafte 
Erinnerungen an den schönsten Tag im Leben, 
musikalisch umrahmt mit Ihrer Lieblingsmusik!
THE EVENTGROUP
Klötzerstraße 12 · 01587 Riesa
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  Hochzeitstanz
KLASSISCH ODER INDIVIDUELL
Egal ob zu zweit, mit Eltern oder für Trauzeugen: 
Die ADTV Tanzschule TanzAntracktion erfüllt 
individuell Ihre Wünsche, damit Sie sicher und 
selbstbewusst beim Tanzen auftreten.
Das Angebot der ADTV Tanzschule TanzAntracktion 
reicht vom klassischen Hochzeitskurs über einzelne Pri-
vatstunden bis hin zu kleinen Privatkursen. DER KLAS-
SISCHE HOCHZEITSKURS umfasst vier Unterrichtsein-
heiten zu jeweils 75 Minuten.  Hier erlernen Sie die Grund-
schritte von Langsamen Walzer, Wiener Walzer, Discofox, Blues 
und Karree-Rumba. Das besondere Etwas dabei: Eine 60-minütige 
Wiederholungsstunde gehört zum klassischen Hochzeitskurs dazu. Wann Sie diese wahrnehmen, ent-
scheiden Sie dabei selbst, z.B. direkt im Anschluss an den Hochzeitskurs oder zeitnah vor Ihrem großen Tag. 
PRIVATSTUNDEN & PRIVATKURSE: Sie können leider 
nicht regelmäßig an einem Kurs teilnehmen oder haben 
besondere Wünsche für Ihren Hochzeitstanz? Egal ob zu 
Zweit oder als Gruppe, ob in der Tanzschule, bei Ihnen 
zuhause oder im Büro, der Tanzunterricht wird individuell 
auf Sie zugeschnitten! Bei einem kostenfreien persönli-
chen Gespräch berät Sie Franziska Antrack gern!
ADTV Tanzschule TanzAntracktion · Inh. Franziska Antrack 















Wir bieten Ihnen ein breites Angebot in Sachen Tanz an,
damit Ihre Hochzeit auch tänzerisch ein voller Erfolg wird.
Sie haben die Wahl zwischen Hochzeitskursen 
und individuellen Einzelstunden zur Vorbereitung
Ihres ganz speziellen Eröffnungstanzes.
Wir beraten Sie gern, rufen Sie uns einfach an.
Kleiner Tipp: 
In den sächsischen Schulferien bieten wir 
Ihnen 2 Einzelstunden zum Preis von einer an.
Entweder 2 x 60 min oder 1 x 120 min.
Die Termine stimmen wir gern persönlich oder





Kurs  Start Zeit Ort Dauer
HO 1 Sa, 4. März 17:10 Cos. 4 x 90 Min*
HO 2 So, 12. März 15:30 Rad. 4 x 90 Min*
HO 3 Do, 16. März 20:30 Cos. 4 x 90 Min*
BL 1 Sa, 24. Juni 16:30 Rad. 2 x 120 min**
BL 2 Sa, 8. Juli 16:30 Rad. 2 x 120 min**
BL 5 Sa, 22. Juli 16:30 Rad.  2 x 120 min**
BL 6 Sa, 5. Aug. 16:30 Rad.  2 x 120 min**
*4 Wochenkurs, 50 €/ Pers. **Wochenendkurs Sa + So, 40 € / Pers.
ADTV Tanzschule Linhart • Zillerstraße 13 a • 01445 Radebeul
•  Telefon: 0351 / 656 33 373  •  Fax: 0351 / 895 68 43  •  info@tanzschule-linhart.de  •  www.tanzschule-linhart.de  •
Tanzschule             Linhart
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Wilde Leidenschaft
   STATT BLÜMCHENSEX
Aktuelle Umfrage zum Kinostart von 
"Fifty Shades of Grey 2" im Februar 2017.
Blümchensex scheint bei Deutschlands Frauen out 
zu sein - sie sind stattdessen im Bett für einige Ex-
perimente offen. Das ergab zumindest eine aktuelle 
Ipsos-Umfrage im Auftrag des Premium Casual Dating 
Portals Secret.de unter 1.000 Bundesbürgerinnen ab 
18 Jahren. Fast ein Drittel von ihnen lässt sich im Bett 
gerne fallen und genießt es, wenn der Mann im Bett 
führt und ihr zeigt, wo's langgeht. Und gegen einen 
Mann, der beim Liebesspiel etwas kräftiger zupackt 
und voll wilder Leidenschaft ist, haben beziehungs-
weise hätten 22 Prozent nichts einzuwenden. Immer-
hin 13 Prozent der Befragten finden auch zarte Fessel-
spiele - etwa mit einem Seidenschal - aufregend oder 
stellen es sich zumindest aufregend vor. 
"FIFTY SHADES OF GREY 2" KOMMT IN DIE KINOS
Anlass der Umfrage ist der Kinostart von "Fifty Sha-
des of Grey 2 - Gefährliche Liebe" am 9. Februar 2017. 
Millionen Frauen weltweit haben die Trilogie von E. 
L. James gelesen oder den ersten Film im Kino oder 
Fernsehen gesehen und sind in diese erotische Welt 
aus Dominanz und Unterwürfigkeit eingetaucht. 18 
Prozent derjenigen, die die Bücher gelesen oder den 
Film gesehen haben, bekennen, dass dies ihre ero-
tischen Phantasien durchaus angeregt hat. Aber nur 
drei Prozent der Befragten stehen wirklich auf härte-
ren Sex mit Fesseln, Peitsche und lustvollen Schmer-
zen. Typen wie Christian Grey kommen dennoch gut 
bei Deutschlands Frauen an. 
GEHEIMNISVOLLE AURA WIRKT ANZIEHEND 7 Prozent 
der befragten Frauen stehen auf diese Mischung aus 
harter Schale und weichem Kern. Und jede vierte Frau 
findet Männer mit einer geheimnisvollen Aura anspre-
chend. Erfolgreiche Männer sind sexy - das meinen 17 
Prozent aller Befragten, 14 Prozent halten Männer mit 
einer dominanten Ausstrahlung generell für anziehend. 
Und immerhin gut jede fünfte Frau, die "Shades of Grey" 
kennt, findet Christian Grey sexy - weil er ein gutausse-
hender, durchtrainierter und willensstarker Mann ist.
HARTE SCHALE, WEICHER KERN Die Meinungsforscher 
von Ipsos haben im Auftrag des Premium Casual Da-
ting Portals Secret.de 1.000 deutsche Frauen befragt, 
welchen Aussagen sie im Hinblick auf "Fifty Shades of 
Grey" zustimmen können, Mehrfachantworten waren 
möglich. Hier die Top 5 der Antworten:
30% der Frauen bekannten, dass sie sich im Bett gerne auch 
einmal fallen lassen und es genießen, wenn der Partner 
sie führt und ihnen zeigt, wo's lang geht. 27% gefällt die 
Mischung aus harter Schale und weichem Kern. 24% finden 
Männer mit geheimnisvoller Aura anziehend. 22% haben 
gegen einen Mann, der beim Liebesspiel etwas kräftiger zu-
packt und voll wilder Leidenschaft ist, nichts einzuwenden. 
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Erotische Fortsetzung 
pünktlich zum Valentin-
stag: Am 8. Februar um 
19.45 Uhr lädt der Film-
palast Meißen und der 
Filmpalast Capitol Riesa 
zur Ladies Preview ein.
Die 21-jährige Studentin 
Anastasia Steele (Dakota 
Johnson) lernte zuvor den 
milliardenschweren, 27-jäh-
rigen Christian Grey (Jamie 
Dornan) kennen und war 
ihm sofort verfallen. Doch 
die ausschweifenden sexu-
ellen Neigungen des junge 
Erben verunsichern sie zunehmend. Daher bricht sie 
die Beziehung zu Christian ab und versucht, wieder 
ein Leben ohne ihn zu führen. Jedoch ist das Verlangen 
nach ihm zu groß, als dass sie ihn vergessen könnte. 
Christian schlägt ihr vor, sich noch ein einziges Mal zu 
treffen, was Ana nicht ausschlagen kann, so sehr sie 
auch will, und so beginnt sie eine neue Affäre mit ihm. 
Doch es ist eine gefährliche Affäre, bei der sie immer 
wieder Grenzen überschreitet und so einiges aus dem 
früheren Leben von Christian erfährt. Gleichzeitig muss 
sie sich mit der Eifersucht von Christians ehemaligen 
Gespielinnen auseinandersetzen und letztendlich eine 
schwere Entscheidung treffen. 
Ab Donnerstag (9. Februar) läuft der Streifen täglich 
17.00 und 20.00 Uhr und natürlich auch am Valentins-
tag, dem 14. Februar.
Karten sind ab sofort an den Kinokassen oder 
online unter WWW.FILMPALAST-KINO.DE 
verfügbar. Das Buch zum Film ist aktuell 
im Handel erhältlich.  
  FIFTY SHADES OF GREY 2
Gefährliche Liebe
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Tickets für die Valentinsvorstellung 
um 20 Uhr plus das Buch zum Film.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Fifty Shades Of Grey.“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fifty Sha-
des Of Grey.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-




Wir bieten Ihnen für den 
wichtigsten Tag im Leben:
Maniküre · Nageldesign
Brautfrisur · Kosmetik
AKTION Erhalten Sie bei 
Vorlage dieser Anzeige
10% Rabatt 
auf Ihre Brautfrisur!* 
Termine vereinbaren Sie bitte unter 
Tel. 03525 / 515884 oder 875467. 




    die Brau
t!
2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Telefon 03525 / 515884 & 03525 / 875467
























Hauptstr. 38· 01589 Riesa
Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
Öffnungszeiten: 







Besondere Dessous für 
unvergessliche Momente
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Die Rose gehört zu den absoluten Klassikern der 
Hochzeitsblumen und das nicht ohne Grund.
Die Königin der Blumen steht für Romantik und 
braucht kaum Beiwerk, um zu wirken. Mit der Rose 
steht das Hochzeitsfest jetzt ganz im Zeitgeist der stil-
bewussten und urbanen Generation.
Die Trauung ist ein besonders emotionales Erlebnis, 
das unvergessen bleiben soll. Drückt man doch da-
durch die Liebe und Freude darüber aus sich einan-
der gefunden zu haben. Rosen symbolisieren Liebe, 
Freude, Glück und Zuneigung. Die herzförmigen Blü-
tenblätter sind ein deutlicher Hinweis auf Liebe und 
Vertrauen. Die Dornen der Rose machen dabei deut-
lich, dass man im Leben und in der Liebe nicht immer 
auf Rosen gebettet ist und sind ein Symbol für die 
Bereitschaft auch Schwierigkeiten und Mühen auf sich 
zu nehmen, für den- oder diejenige, die man liebt.
Die Avalanche-Rose ist dabei der richtige Begleiter für 
alle, die es klassisch und gleichzeitig modern lieben. Der 
Gang zum Altar durch ein Rosenspalier bis hin zur Fahrt 
mit dem geschmückten Brautauto und eine wunder-






on. Und warum 
nicht mal die vo-
luminöse Blüte in 
einen Haarkranz für 
die Braut einarbeiten?
Auch bei der Tischdekorati-
on wird auf Lässigkeit gesetzt: 
Anstatt traditioneller Blumenge-
stecke werden die Rosen in Bünden 
auf dem Tisch verteilt. Indem mehrere Sträu-
ße ineinander gesteckt werden, entsteht ein stattli-
ches Arrangement, das Eindruck macht. Die charak-
teristisch langstieligen Blumen verbreiten dabei ein 
luxuriöses Flair und 
verströmen ihren 
süßen, frischen Duft 
unter den Hochzeits-
gästen. Um sich lan-
ge an dem Strauß zu 
erfreuen, werden die 
Rosen in eine sau-
bere Vase mit reich-
lich Leitungswasser 
in Raumtemperatur 




mieden werden. Nach 
fünf Tagen wird das 
komplette Wasser 
















      SAG ES MIT  
Rosen
Neu in Meißen: BilderTräume Fotografie ist seit Ende 2015 der Spezial-
ist, wenn es um die Fotografie einzigartiger Momente geht. 
Wie heißt es so schön: "Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug.  Doch 
Augenblicke werden zu Ewigkeiten. " Wäre es nicht schön, diese Augenbli-
cke genau so festzuhalten? Darauf hat sich Jenny Krosse, Inhaberin von 
BilderTräume Fotografie, spezialisiert. 
Bei Ihrer Neugeborenen- und Schwangerschaftsfotografie ent-
stehen mit viel Liebe, Ruhe und Geduld wunderschöne 
Erinnerungen, die auf Ihren zeitlosen Bildern festge-
halten werden. Besonders begeistert sind die frisch 
gebackenen Eltern von den niedlichen kleinen 
Mützchen, Bodys, Anzügen und Haarbändchen, 
die eine Designerin aus Italien speziell für die 
Neugeborenen- Fotografie anfertigt. Auf Wunsch 
können Neugeborenen- Shootings nach der 
Geburt im Krankenhaus gebucht werden. Sehr 
beliebt sind zudem Familien- und Geschwis-
tershootings, denn liebevolle Details und Ihr Ein-
fühlungsvermögen zaubern selbst dem kleins-
ten Fotomuffel ein Lächeln ins Gesicht. 
Ein besonderer Vorteil: nach jedem 
Shooting dürfen sich die Eltern die ent-
standenen Bilder ganz in Ruhe in der 
persönlichen Onlinegalerie zu Hause 
anschauen und aussuchen - erst dann 
werden die Wunschbilder entwickelt.
Um sich weiterzubilden und auf dem 
neusten Stand der Dinge zu halten, nimmt 
Jenny Krosse an Workshops bekannter Foto-
grafen dieser Bereiche teil.
BilderTräume Fotografie · Inh. Jenny Krosse · Kalkberg 51 · Meißen
Tel. 0174 / 4149187 · E-Mail: info@bilder-traeume.de
WWW.BILDER-TRAEUME.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Fotoshooting im Wert von 124 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„BilderTräume Fotografie.“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „BilderTräume Foto-
grafie.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 28.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
      FOTOGRAFIE MIT 
Liebe und Herz
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WOHER KOMMT DER 
  Valentins- 
    tag?
Am Valentinstag zeigen sich 
viele Paare mit kleinen Ge-
schenken ihre Zuneigung.
Der Valentinstag geht wohl auf 
einen christlichen Märtyrer na-
mens Valentin zurück, der im 3. 
Jahrhundert nach Christus an 
einem 14. Februar auf Befehl 
des Kaisers Claudius II. ent-
hauptet wurde. Er soll Liebende 
entgegen dem Verbot christlich 
getraut und ihnen Blumen ge-
schenkt haben. Außerdem wer-
den ihm Wunderheilungen zu-
gesprochen. Verwirrenderweise 
gab es allerdings zwei Valentins: 
Bischof Valentin von Rom und 
Bischof Valentin von Terni. Es 
wird vermutet, dass es sich bei 
beiden um dieselbe Person ge-
handelt hat, bewiesen werden 












Ein Geschenkset zum Verlieben: Die Aro-
ma- und Cremeduschen von t: by tetesept.
- ANZEIGE -
Der Meisterbetrieb in Oschatz ist Ihr Spezialist 
für alle Arten der Partnerschaftsringe.
Sind Sie auf der Suche nach einem Trauring, Verlo-
bungsring, Partnerring oder Freundschaftsring? In 
einem persönlichen Beratungsgespräch findet die 
Goldschmiede Zierlichkeiten gemeinsam einen Ring, 
mit dem Sie Ihre Liebe bezeugen können. Schmuck 
ist nämlich mehr als ein modisches Accessoire! Er ist 
ein wertvolles Kleinod, das eine eigene Geschichte er-
zählt. Er ist ein edles Ornament, das Ihre Individuali-
tät unterstreicht. Er ist somit eine wahre Zierde. Daher 
trägt die Goldschmiede aus Oschatz den Namen Zier-
lichkeiten Ringe mit Seele und Individualität.
Bei Zierlichkeiten erhalten Sie keinen charakterlosen 
Firlefanz, sondern Schmuck mit Seele. Goldschmiede-
meisterin Juliane Korpowski führt ein umfangreiches 
Angebot an unterschiedlichen Trauringen von bekann-
ten Markenherstellern und aus eigener Herstellung. Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 50 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Zierlichkeiten.“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zierlich-
keiten.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
28.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
    GOLDSCHMIEDE 
Zierlichkeiten        
Inh. Juliane Korpowski · Neumarkt 7 · 04758 Oschatz
Telefon 03435 / 66 63 56 · E-Mail: info@zierlichkeiten.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.ZIERLICHKEITEN.DE
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 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen und Lommatzsch.
- ANZEIGE -
Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Mazda 
VarioOption-Finanzierung, ein Finanzierungsbeispiel der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank 
AG (Darlehensgeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, bei 40.000 km Gesamtlaufleistung. Bonität 
vorausgesetzt. Alle Preise jeweils inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten.  
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung. 
Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 9,4 l/100 km, außerorts 5,5 l/100 km, 
kombiniert 6,9 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 161 g/km. CO2-Effizienzklasse: G 
1) Mazda MX-5 RF Exclusive-Line SKYACTIV-G 160 Benzin 
Kaufpreis € 27.691,00 
Nettodarlehensbetrag € 21.756,00 
Anzahlung € 5.935,00 
1. monatliche Rate € 198,64 
47 Folgeraten à € 199 
Kalkulierte Schlussrate € 13.809,18 
Gesamtbetrag € 23.161,82 
Laufzeit in Monaten/Anzahl der Raten 48 
Effektiver Jahreszins % 1,99 
Fester Sollzinssatz p.a. % 1,97 
MTL. FINANZIEREN  
ab € 1991) 
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• M tallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Aus tatt ngsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
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Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
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• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
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• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.s midt-einfa hgu .de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
- ANZEIGE -
- ANZEIGE -




Gerüchteküche oder   
         Sterneküche?
Urteilen Sie selbst nach einem Besuch bei uns!
Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 87 533 50 · Fax 03525 / 87 533 55
E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-19 Uhr,
Samstag 9-14 Uhr sowie nach Vereinbarung
www.apart-kuechenstudio.de
Wir nehmen uns viel Zeit, prüfen die Details 
bei Ihnen vor Ort und präsentieren Ihre 
individuell geplante Traumküche fotorealistisch 
am Bildschirm - nach Ihren persönlichen 
Wünschen und Budgetvorgaben
Wir garantieren hervorragende Qualität, 
persönlichen Service und faire Preise.
5-Jahres-Garantie auf 
Elektro-Einbau-/Standgeräte
Unsere geschulten Monteure mit langjähriger 
Erfahrung garantieren Ihnen einen pünktlichen, 
perfekten ud zuverlässigen Einbau.
Auch nach dem Kauf ein 
Küchenleben lang für Sie da.
Planen, Bauen, Sanieren: Vom 2. bis 5. März führt die 
27. Auflage der Messe Akteure der Baubranche auf 
25.000 Quadratmetern in Dresden zusammen, rund 
600 Aussteller sind dabei.
Integriert in die HAUS läuft die 11. Fachaus-
stellung ENERGIE, sie widmet sich vor allem 
der Beratung und den Angeboten zu Energie-
effizienz bei Neubau und Sanierung. 
Erstmals begleitet eine Sonderschau zum The-
ma Hochwasserschutz die größte regionale Baumesse 
Deutschlands. Hier beraten zahlreiche Fachvertreter zu 
den baulichen und finanziellen Möglichkeiten der Eigen-
vorsorge in diesem Bereich. 
Der Messeschwerpunkt „Sicherheit in Haus und Woh-
nung“ in Halle 2 informiert zudem zu Sicherheitsmaß-
nahmen und technischen Lösungen für den Eigentums-
schutz und gibt Tipps, wie man sich gegen Diebstähle 
und Einbrüche schützen kann. Zusätzlich stehen Themen 
wie die aktuelle Wohneigentumsförderung sowie das 
Trendthema „Smart Home – Das vernetzte Haus“ auf 
dem Messeprogramm. Unter dem Motto „Mit der HAUS 
ins eigene Heim“ präsentieren sich Anbieter für Neubau 
sowie Immobilienerwerb, traditionell wird auch das re-
gionale Handwerk wieder stark auf der HAUS vertreten 
sein. Ergänzend bietet die HAUS 2017 in einem extra ge-
schaffenen „Bauherrenberatungszentrum“ Fachinforma-
tion und Expertenrat. Begleitet wird die Baumesse von 
einem umfangreichen Vortragsprogramm an allen drei 
Messetagen mit rund 150 Beiträgen, die sich unter ande-
rem auch mit dem Thema Brandschutz befassen. 
Mehr Informationen finden Sie auf 
WWW.BAUMESSE-HAUS.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Baumesse“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Baumesse“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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DE_Streu_12-Seiter_FJ2017_190x235mm_RZ.indd   2 21.12.16   11:27
Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, Rückwand und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.
0,00% 
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% bei einer 
Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00%. 
Bonität und Abschluss einer Restschuldversicherung vorausgesetzt. Partner ist 
die CreditPlus Bank, Strahlenbergerstraße 110, 63067 Offenbach am Main. 
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. 
Ab einem Einkaufswert von 1000,-€, bei 20% Anzahlung. 











          Geld sparen, 
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Bei Möbel Hülsbusch gibt‘s Serviceleistungen gratis













Mit ihrer großen Auswahl an verschiedenen 
Frontausführungen ist diese Küche ein echter 
Hingucker. Ein zusätzlicher Geschirrschrank sorgt 





In den geräumigen Auszügen können 













Meisterhand! ERHÄLTLICH IN 11 VERSCHIEDENEN FRONTVARIANTEN
Küchenpreis beispiel komplett wie abgebild t ohne Beleuchtung, Rückwand und Deko, nkl. Lieferung! Ger  planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wü schen.
,00  
Für alle Fina zierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% b i einer 
Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebu denen Sollzins von 0,00%. 
Bonität und Ab chluss einer Restschuldv sicherung vorausgesetzt. Partner ist 
die CreditPlus Bank, Strahlenbe gerstraße 110, 63067 Offenbach m Main. 
Die A gaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. 
Ab einem Einkaufswert von 1000,-€, bei 20% Anzahlung. 











   Geld sparen, 
   zu Hülsbusch fahr
en!  
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Gültig bis 28.0 .2015
KÜC E -SERVICETAGE
Bei Möbel Hülsbusch gibt‘s Servic leistungen gratis













Mit ih er großen Auswahl an verschi denen 
Frontausführungen ist diese Küche ein chter 
Hingucker. Ein zusätzlicher Geschirrschrank sorgt 
für viel Stauraum. Maße ca. 215 x 285 cm. 




I d n geräumigen Auszüge  können 
jede Menge Utensili n verstaut werden.
INKLUSIVE
✘  Einbauherd
En rgie ffi zienzklasse A
✘ Glaskeramik-Kochfeld
✘  Dunsthaube
En rgie ffi zienzklasse E
✘  Kühlautomat
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ERLEBNIS ELBLAND
Verlängert Aufgrund großen Erfolges: Noch bis 
zum 12. März können Besucher im Kultur-Quartier 
Zeitenströmung eine weltweit einmalige Ausstel-
lung von Street-Art-Künstlern bewundern. 
Im Februar gibt es noch einige Highlights speziell für 
die Familien: Am 4. Februar sind die Autoren Phillipp 
Krohn & Ole Löding mit ihrer Lesung „SOUND OF THE 
CITIES“ zu Gast: Die beiden „Pop-Beschreiber“ stellen 
ihre einzigartige Mischung aus Reisebericht, Popge-
schichte, Städteführer und Liebeserklärung an den 
Sound der Metropole vor. Beginn ist 19 Uhr.
Am 12. Februar kommen die Abrafaxe kommen live zu 
Besuch! MOSAIK-Zeichner und Graffiti-Künstler schaf-
fen ein gemeinsames Werk, es gibt Vorträge und die 
kleinen und großen Besucher können selbst kreativ 
werden oder an einer spannenden Rallye durch die 
Ausstellung teilnehmen. Die beliebten Figuren der 
MOSAIK-Hefte sind von 10 bis 17 Uhr zu Gast.
Unter dem Motto ”The City never sleeps” hat die Aus-
stellung am Wochenende vom 18. Und 19. Februar 30 
Stunden nonstop geöffnet! Es warten viele spannen-
de Programmpunkte und viele kleine Überraschungen 
an jeder Ecke: So hält u.a. Kurator und Künstler Rémi 
Jaccard Vorträge zum Thema «Street Art – Geschenk 
oder Straftat?».
Am 25. Februar wird es gruselig in der MAGIC CITY: 
Märchenerzähler Stephan Reher erzählt zauberhafte, 
lustige und phantasievolle Geschichten von erstaun-
lichen Erlebnissen von der anderen Seite der Straße, 
aus den Hinterhöfen der Einbildungskraft. Die Stadt 
ist ein magischer Ort, hinter jeder Ecke lauert das Un-
bekannte, Überraschende, Phantastische! Der „Gruse-
lige Winterabend“ findet von 18 bis 21 Uhr statt.
Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf 
WWW.MAGICCITY.DE
Tipp für den Besuch in der MAGIC CITY: Das Familien-
Winter-Ticket nutzen! Familien (4 Personen, max. 2 
Erwachsene, Kinder bis 17 Jahre) zahlen vom 11.2. bis 
zum 26.2.2017 nur 29 € (statt bis zu 38 €).
ÖFFNUNGSZEITEN Di-Do & So 10.00 - 17.00 Uhr
Fr & Sa 11.00 - 21.00 Uhr · immer freitags und 
samstags mit Vorträgen, Lesungen, 
Konzerten und Workshops
„Magic City“
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Magic City“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Magic City“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Jetzt bei uns
Der neue Ford Kuga.
FORD KUGA TREND
Audiosystem CD inkl. LCD-Multifunktionsdisplay, Ford Power-Startfunktion,
Klimaanlage, manuell, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m.
Bei uns für
€ 18.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 143 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System)
(Frontantrieb).
J tzt i s
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Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
    Rausschmiss-                 preise  
- ANZEIGE -
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   kulturelle 
      Finessen
Im Februar laden unter anderem Die Kaktusblüte 
und Axel Hacke in das Kulturschloss Großenhain.
Sa., 11.02. | 20.00 Uhr · Kabarett Die Kaktusblüte 
"DOOF SEIN IST SCHÖN"
Diesmal haben sich die vier Akteure der “Kaktusblü-
te” die deutsche Bildungsmisere vorgenommen. Beim 
traditionellen Stammtisch kann man erfahren, welche 
neuen Trainingsmethoden sich Jogi Löw ausgedacht 
hat und neben Erwägungen über psychologische Aus-
wirkungen des Fernsehprogramms und des Schön-
heitswahns wird außerdem Neues aus der Computer-
welt für eine Überraschung sorgen.
Mo., 13.02. | 19.30 Uhr · Axel Hacke liest 
"DIE TAGE, DIE ICH MIT GOTT VERBRACHTE"
Hackes Bücher, zu denen mehrere Bestseller („Der 
kleine Erziehungsberater“, „Der kleine König Dezem-
ber“, die Wumbaba-Trilogie) gehören, wurden in zahl-
reiche Sprachen übersetzt und seine journalistische 
Arbeit wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet.
In „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ schildert 
Hacke seine Begegnung mit diesem Schöpfer, der 
unglücklich ist über die Unvollkommenheit des ei-
genen Werks, nun aus seiner Einsamkeit flieht und 
ausgerechnet bei den Menschen Trost sucht: eine 
so großartige wie versponnene 
Geschichte voll seltsamster Er-
eignisse, heiter und sehr ernst 
zugleich – ganz das Richtige 
für unsere Zeiten, in denen 
eine Hacke-Lesung sowieso nie 
schaden kann...
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für Die Kaktusblüte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Kaktusblüte.“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dr. Kaktus-
blüte.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
07.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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Sie arbeiten gern mit Menschen, haben Spaß am
Verkauf, sind zielstrebig und verantwortungsbewusst?
Dann übernehmen Sie eine Allianz Hauptvertretung 
als selbständiger Handelsvertreter und betreuen Sie 
vorhandene als auch neue Kunden in den Bereichen 
Versicherung, Vorsorge und Vermögen. 
Ihren erfolgreichen Start sichern wir mit einer
praxisnahen Ausbildung bei festen Bezügen. 
Verfügen Sie bereits über den erforderlichen 
Sachkundenachweis, kann es nach kurzer 
Einarbeitungszeit losgehen. Und das Beste: 




✆ 03521 / 7 17 00-150
Mobil 0173 / 3 59 35 42
 Heiko.Markert12@allianz.de
www.perspektiven.allianz.de
FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN
VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN
- ANZEIGE -
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   Azubi 
        gesu
cht!
Die erfolgreiche Gaststätte PausenRaum in Mehltheuer 
nimmt 2017 das Abendgeschäft ins Visier und sucht 
dafür noch erfahrenes Service- und Küchenpersonal.
Inhaber Daniel Novacescu kann zurecht Stolz sein, 
denn aus der ehemaligen Truckerscheune an der B6 
hat sich in den letzten 3,5 Jahren eine echte Konstante 
in der Region entwickelt, die sich durch Vielseitigkeit, 
günstige Preise und hohe Speisequalität auszeich-
net. Zusammen mit seinen fleißigen und charmanten 
Thekenkräften Sandra und Juliane erfreut das ein-
gespielte Team ihre Gäste täglich mit individuell zu-
sammenstellbaren Frühstückstellern und mittags mit 
einem Speiseangebot aus beliebten Klassikern und 
gutbürgerlicher Küche, wobei vor allem der „Pausen-
Burger“ und die Currywurst in der Region fast schon 
Kultcharakter genießen.
Frei nach dem Motto „Wer aufhört besser sein zu wol-
len, hört auf gut zu sein“ plant der Inhaber nun den 
nächsten Schritt. Ab Mai soll der PausenRaum auch für 
das Abendgeschäft werktags 
bis 22 Uhr geöffnet wer-
den. Dafür sucht der 
gelernte Koch noch 
zwei erfahrene 
Mitarbeiter, die 
sich neben tollen 
Arbeitszeiten auch 
über eine sehr an-
genehme Atmosphä-
re freuen dürfen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 25 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „PausenRaum“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „PausenRaum“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.02.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit starkem Team  





Telefon 035266 / 887788
WWW.GASTHOF-PAUSENRAUM.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Fr 7.30 - 16.00 Uhr · Auf Anfrage 
auch abends und am Wochenende für Feierlichkeiten
- ANZEIGE -
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Die Erlebniswelt SteinReich öffnet ihre Pforten in den 
Winterferien vom 11. bis 26. Februar.
Klirrende Kälte, Eis und Schnee verzaubern die Erleb-
niswelt SteinReich in einen winterlich-romantischen 
Familienpark. In den Ferien haben Klein und Groß die 
einmalige Möglichkeit das SteinReich mitten im Winter 
zu besuchen, denn vom 11. bis 26. Februar öffnet die 
Erlebniswelt ihre Pforten und weckt Querkse, Kobolde 
und all die Helden aus den Sagen und Legenden der 
Sächsischen Schweiz aus dem Winterschlaf. Warm 
angezogen geht es auf Schatzsuche, in das Labyrinth 
und auf Entdeckertour. Klettern, spielen und Abenteu-
er machen Appetit und so warten im kuschlig-warmen 
SteinBeisser bei Kaminfeuer und heißer Schokolade 
auch köstliche Kinderspeisen wie Buttermilchplinsen 
und Krautnudeln auf hungrige Mäuler. Zudem lädt das 
SteinReich-Team in den Winterferien jeden Dienstag 
und Donnerstag zur Bastelei mit Holz, Papier und Na-
turmaterialien zwischen 13 und 15 Uhr ein.
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Öffnungszeiten 11.-26. Febr. 10-17 Uhr · BASTELEI 
14./16./21./23.02.2017 13-15 Uhr (10 €/Kind) · Auch an allen 
März-Wochenenden hat die Erlebniswelt SteinReich mit 
dem Restaurant, Museum und dem kleinen Lädchen für 
Besucher geöffnet.
ANFAHRT Mit dem Auto bis zum
P+R-Platz Bastei zwischen Lohmen 
und Rathewalde · Tel. 035975/ 
843396
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 11.02.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Winterspaß 
FÜR DIE GANZE FAMILIE!
   Wir suchen
Verstärkung!
Wir bieten Ihnen eine leistungs-
gerechte, übertarifl iche Entlohnung 
und darüber hinaus freiwillige soziale 
Zusatzleistungen (Betriebsrente, Tank-
gutschein usw.) Wir bitten Sie um tele-
fonische Kontaktaufnahme, wenn 
Sie es gewohnt sind, motiviert 




Güterbahnhofstr. 2 · 01594 Stauchitz
Tel. 035268 / 85400 ·  restaurant-kochtempel@outlook.de
Wir haben ab sofort zwei Stellen 
im Servicebereich zu besetzen!
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.
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Der 175. Geburtstag des berühmten Schriftstellers 
Karl May wird zu den Kindermuseumsnächten am Mi. 
15. & Mi. 22. Februar ausgiebig gefeiert. 
Um jeweils 18 Uhr begegnen die Besucher auf einem 
erlebnisreichen Rundgang Karl Mays lebendig ge-
wordenen Romanfiguren (ohne Anmeldung, für Kin-
der ab 5 Jahren). Zum Kreativprogramm in den Win-
terferien, jeweils von Di. bis Fr., 10 bis 16 Uhr, basteln 
Kinder hier hübsche Armbänder und Halsketten aus 
Holzperlen. 
Zu Ehren Karl Mays findet am 18. Februar ab 14.00 
Uhr zudem in der Lößnitzhalle in Radebeul ein ganz 
besonderes Highlight statt: Das 28. Ostdeutsches 
„Winterpowwow“, eine Großtanzveranstaltung von 
internationalen Indianerfreunden, lädt Groß und 
Klein zum Staunen ein.
An Karl Mays Geburtstag selbst (Samstag, 25. Febru-
ar) können Gäste, zum Tag der offenen Tür, Karl Mays 
Wohnhaus und die anderen Ausstellungen bei freiem 
Eintritt mit den Kindermuseumsführern erkunden.
Mehr Infos unter WWW.KARL-
MAY-MUSEUM.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die Kinder-
museumsnacht am 15. Februar 2017.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Karl May“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Karl May“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Geburtstag feiern   
   MIT KARL MAY
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Öff nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW. HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 
      Rau
mgestal
tung
WÄNDE & DECKEN 
Fachgerechte Vorarbeiten der Untergründe, Anstricharbeiten 
im Innenbereich, Tapezierarbeiten, Anbringen von Stuckleisten
FENSTER
Fachgerechte Montage von Gardinen, Plissees, Rollos, Jalousi-
en und Markisen, Fachgerechtes Dekorieren und Aufhängen 
Ihrer Vorhänge und Gardinen, Waschservice für Gardinen und 
Sonnenschutzsysteme
BODEN
Untergrundvorbereitung, Estrich und Feuchtigkeitsmessung, 
für jede Situation die passende Verlegung: lose Verlegung, 
Fixieren, schwimmende Verlegung (bei Click-System) und 
Verklebung, Reinigen und Versiegeln von Bodenbelägen
BAD
Montage von Badmöbeln, Duschabtrennungen und Dusch-
kabinen, Sanitär- und Elektroanschluss bei von uns gekauften 
Armaturen und Badmöbeln
BETTEN
Probeliegen, Rückgabe der Matratze bis zu 12 Wochen mög-
lich (ab einen Verkaufspreis von 299,- € und Beratung durch 
unser Verkaufspersonal), Aufbau von Polster- und Boxspring-
betten (aus unserem Sortiment)
Fachberatung • Kostenloses Aufmaß
Beratung bei Ihnen zu Hause • Werkzeugverleih
Liefer- und Montageservice
Finanzierung
  Alles a
us 
einer Ha
nd! Wir sind bekannt für Beratungskompetenz 
und einzigartigen Rundum-
Service auf höchstem Qualitätsniveau. 
Dafür sorgen unsere motivierten und bestens 
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie optimal 
betreuen - vor, während & nach dem Kauf sind wir für Sie da!




Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Wir testen Ihre 
Batterie kostenlos 
und wechseln diese 
bei Bedarf aus!
We  Ihre Ba eri
e 
Sie im Stich lä t,
 
wir tun es nicht!
Tag der offenen Tür:  Erfahren Sie alles über das gen-
erationsübergreifende Wohnen mitten in Meißen.
Mitten in Meißen, direkt neben dem bestehenden ad-
vita Haus Neumarktschule, entsteht das advita Haus 
Neumarktquartier. Hier realisiert die advita Pflege-
dienst GmbH erstmalig die Idee des generationsüber-
greifenden Wohnens. Das Haus bietet großzügige Woh-
nungen für Familien, etwas kleinere Wohnungen für 
Menschen, die ins Betreute Wohnen ziehen möchten, 
und Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. 
Im Erdgeschoss liegt das Herzstück des Hauses: die Be-
gegnungsstätte im Neumarktquartier für Jung und Alt, 
die jeder Mieter des Hauses nutzen kann. Hier wird das 
Zusammenleben zwischen den Generationen gefördert 
und ein abwechslungsreiches Betreuungs- und Kultur-
programm angeboten. Wer sich nach einem modernen, 
generationsübergreifenden Wohnkonzept sehnt, findet 
im advita Haus Neumarktquartier die passende Lösung. 
Es wird ein in Meißen einzigartiges Angebot geschaffen, 
das viele Möglichkeiten über die heutzutage übliche, 
anonyme Wohnform hinaus bietet.
TAG DER OFFENEN TÜR
Alle Bewohner aus Meißen und Umgebung sind herzlich 
eingeladen, am 28. JANUAR zwischen 10 und 16 Uhr den 
Tag der offenen Tür vor Ort zu besuchen. Interessierte 
können sich das neue advita Haus Neumarktquartier 
anschauen und im Rahmen von Hausführungen auch 
eine Musterwohnung besichtigen. Die Mitarbeiter von 
advita informieren über die Idee des generationsüber-
greifenden Wohnens, wie man sich für eine Wohnung 
im Betreuten Wohnen bewerben kann oder ab wann die 
Zimmer in den Wohngemeinschaften für Menschen mit 
Demenz bezogen werden können. Ebenso erhalten die 
Besucher Informationen, warum im advita Haus auch im 
Alter ein selbstbestimmtes Leben nach eigenen Regeln 
möglich ist, selbst wenn erste Hilfen nötig werden.
advita Haus Neumarktquartier · Nicolaisteg 5/Neumarkt 
51 · Meißen · Tel. 03521 / 4767248 · WWW.ADVITA.DE
   NEUES ADVITA HAUS 
Neumarktquartier
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Diese Tagespflege in Lommatzsch macht es möglich: 
"Am Tag betreut und nicht allein - abends wieder daheim!"
Viele pflegebedürftige Senioren, welche sich tagsüber oftmals alleine fühlen, wünschen sich, dass sie tagsüber 
kompetent versorgt und liebevoll betreut werden. Deren Angehörige hingegen möchten eine fachgerechte Bera-
tung, eine freundliche Begleitung sowie eine spürbare Entlastung bei der Betreuung der Pflegebedürftigen.
Die  Seniorentagesstätte "Lommatzscher  Pflege" ist optimal auf diese Bedürfnisse ausgelegt. Sie bietet zwölf Plätze 
für Tagespflegegäste und ist von Montag bis Freitag jeweils von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Das erfahrene 
Fachpersonal bereitet allen Senioren gerne Frühstück, Mittag sowie einen Nachmittagskaffee zu. Für den Hin- und 
Rücktransport zwischen Zuhause und der Tagespflege sorgt ein hauseigener Fahrdienst.
Die Gestaltung der  Tagesabhläufe  werden individuell und liebevoll organisiert. Dazu gehört unter anderem ge-
meinsames Singen, Backen, das Lesen der aktuellen Tageszeitung oder Gesellschaftsspiele. Selbstverständlich 
werden auch pflegerische Leistungen wie Körperpflege, Gedächtnistraining oder die Übernahme ärztlicher Verord-
nungen durchgeführt. 
Dank Veranstaltungen wie Sommerfest oder Weihnachtsfeier erleben die Senioren  in der Gruppe unterhaltsame 
Stunden. Bei alledem steht der Gedanke den Tagespflegegästen Lebensfreude zu schenken sowie auf deren Wün-
sche und Bedürfnisse einzugehen im Vordergrund.
Seniorentagestätte Lommatzscher Pflege
Am Markt 5 · 01623 Lommatzsch · Telefon: 035241 / 820 428
E-Mail: tagespflege@pflegedienst-raedler.de
     DIE NEUE
Seniorentagesstätte    
    IN DER LOMMATZSCHER PFLEGE
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Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr








*  Bei Vorlage eines günstigeren Angebots mit gleicher Leistung (identische Ausstattung, Funktionen, inklusive Planung, Lieferung, Montage und Anschluss) innerhalb von 14 
Tagen nach Kaufabschluss, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag rückwirkend.
Februar








10.00 - 19.00 Uhr
MITTWOCH
Februar
10.00 - 19.00 Uhr
DONNERSTAG
Februar








  Jede Planungsküche zum 
garantierten Bestpreis
  Inkl. Lieferung, Montage
und Elektro- und
Wasseranschluss
  0% Zinsen
bis zu 36 Monaten
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% 
bei einer Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Soll-
zins von 0,00%. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die CreditplusBank. 
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV 
dar. Bei 20 % Anzahlung. Gültig bis 11.02.2017.
ERLEBNIS ELBLAND
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Große Ü40-Party
Am 4. Februar verwandelt sich der Ballsaal der Börse Coswig 
ab 20.30 Uhr in eine große Partybühne, inkl. einem 
Live-Auftritt von „Anthony“.
Hier treffen sich Gleichgesinnte um bei lockerer Atmosphäre und coolen Drinks 
auf einer niveauvollen Party zu feiern, für all diejenigen im besten Alter, die gerne 
tanzen gehen, oder einfach nur Spaß haben wollen. Und das zu Musik aus den 
70ern und 80ern, ohne dabei auf gute aktuelle Songs zu verzichten. Eine Zeitreise 
durch die Musik, ob Madonna oder Nena, von Kool & the Gang bis Rihanna, De-
peche Mode gegen Avicii, oder doch top aktuell Robin Schulz – für musikalische 
Abwechslung ist gesorgt. Gegen 23 Uhr ist der charismatische Sänger „Anthony“ 
mit seinem Schlager- und Roland Kaiser-Programm auf der Bühne!
Für die Veranstaltung kann Eintrittskarten an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len (z.B. SZ-Ticketshops, Konzertkassen) ab 9,90 € erworben werden. VIP-Ticket 
(inkl. 35 € Getränkeverzehr & kostenfreier Garderobe) kosten 39,90 €. 
Weitere Infos unter WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ü40-Party“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Ü40-Party“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 02.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Winterpreise auf alle 
WAREMA Kassetten-Markisen
vom 01.12.2016 bis 19.03.2017
Starten Sie jetzt schon in Ihre Terrassen-Saison!
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
Am 7. Februar um 19.30 Uhr präsentiert die 
erfolgreiche Schlagersängerin ihr aktuelles Album 
im Alter Schlachthof Dresden.
Seit zweieinhalb Dekaden zählt Michelle zu den erfolg-
reichsten und charismatischsten Sängerinnen inner-
halb des deutschsprachigen Popschlagers.
Das Paradebeispiel einer starken Frau, die alle Höhen 
und Tiefen des Lebens kennen gelernt hat, die sich nie 
hat verbiegen lassen, sondern unbeirrt ihren Weg ver-
folgt. Eine waschechte Vollblutentertainerin, die musi-
kalisches Können und sofort mitreißende Bühnenqua-
litäten mit Authentizität und Glamour verbindet, wie 
kaum eine andere deutsche Künstlerin. Mit „Ich würd´ 
es wieder tun“ veröffentlicht die mehrfache ECHO-
Preisträgerin nun das erste Studioalbum seit ihrem 2012 
erschienenen Longplayer „L`amour“!
Tickets und weitere Informationen erhalten Sie an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im 
Internet unter WWW.EVENTIM.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Michelle“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Michelle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 04.02.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
    Michelle
“ICH WÜRD' ES WIEDER TUN“  
       TOURNEE 2017
ERLEBNIS ELBLAND







beste Preise, beste Laune.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 
















direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf seit 1991
ERLEBNIS ELBLAND
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Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
   Kalí órexi 
Guten Appetit
Das Konzert mit den Beginnern am 15. März wird auf-
grund der starken Nachfrage vom Alten Schlachthof 
in die MESSE DRESDEN verlegt. 
Wiedervereint bei der Advanced Chemistry Live 2017 
Tour: DJ Mad, Denyo und Eizi Eiz! Es ist immer etwas 
ganz Besonderes, wenn absoluter Headliner und 
absolute Herzensband in Eins fallen. Verkünden zu 
dürfen, dass DIE Hip Hop Legende wieder die Bühne 
entert, ist dabei natürlich ein ganz großer Schatz – 
und das, obwohl die Beginner ihre Live- Aktivitäten, 
mit wenigen Ausnahmen, seit elf Jahren, ruhen 
ließen. Nun kehren die drei Lässigen aus Hamburg 
zurück! Man denke bloß an Hits wie „Liebes Lied“, 
„Füxe“, „Hammerhart“ oder Alben wie „Blast Action 
Heroes“ - sie verbreiten auch heute noch Glanz, 
Beats und Pop auf jedem Konzert.
Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Ein-
lass ist um 19 Uhr und Konzertbeginn um 20 Uhr
Tickets und weitere Informationen erhalten Sie 
unter 0351/866600 oder WWW.KONZERTKASSE-
DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Beginner“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Beginner“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 28.02.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Das Hip-Hop- 
Comeback 
          DES JAHRES!
ERLEBNIS ELBLAND
Kurt-Hein-Str. 7· Meißen




WENN DER SCHNEE 
FÄLLT, FALLEN BEI 
UNS DIE PREISE!
Erhalten Sie auf alle Winter-
textilien und die gesamte 
Winterware (Alpin Ski 
Stiefel, LL Reste) und 
                          
                   50%
Rabatt!
   Winter 
IM SONNENLANDPARK LICHTENAU
In den Ferien täglich geöffnet: Spaß drinnen und 
draußen gibt’s nur im Sonnenlandpark! 
Winterferien ohne Langeweile? Das verspricht der Son-
nenlandpark Lichtenau. Denn die IN-Sola im Sonnen-
landpark hat auch diese Winterferien wieder geöffnet. 
Hier kann man dank toller Attraktionen wie riesige Klet-
ter- und Hüpfburgen, Piratenschiff, der Wilde Hai, Rie-
sendart, Fußballkicker und Elektroautos drinnen weiter 
Spielen, wenn es draußen zu kalt ist. Auf die Kleinsten 
wartet ein eigener Kleinkind-Tobebereich mit Spiel-
haus, Minirutsche, Bällebad und Bobby-Cars sowie dem 
Kin-derriesenrad. Während die Kinder toben können 
die Erwachsenen im gemütlichen Gastronomiebereich 
mit Balkon entspannen oder bei einer Partie Billard 
oder Tischtennis den Alltag ausblenden. Ideal auch für 
Kindergeburtstagsfeiern: die Kinder haben grenzenlos 
Spaß und mit den leckeren Geburtstagsmenüs haben 
die Erwachsenen keinen Vorbereitungsstress.
Doch wir bleiben im Winter nicht nur drinnen. Es sind 
Spaziergänge durch unseren Wald mit Rothirschen, 
Wildschweinen, Mufflons sowie Esel und Zwergziegen 
möglich. Einzigartige Tierbegegnungen erwarten sie 
bei den Sikahirschen, die man auch im Winter ohne 
Zaun hautnah füttern und streicheln kann. Bei milder 
Witterung werden Fahrten mit 
dem Wellenflieger angeboten. Auch Komet und Über-
schlagschaukel sind bei Plusgraden in Betrieb und an 
schneefreien Tagen sogar die Spielplätze. 
Geöffnet wird in den Winterferien vom 11. - 26. Febru-
ar täglich von 10 - 18 Uhr und danach im März immer 
Samstag und Sonntag zu ermäßigten Winterpreisen von 
6,00 € pro Person ab 4 Jahre. Sparen können sie mit 
der 10er Karte für 50 €. Diese Stempelkarte gilt für 10x 
Eintritt in der Wintersaison und kann von der ganzen 
Familie genutzt werden (nicht personengebunden). 
Letzter Einlass ist 16.00 Uhr möglich. 
ANREISE Direkt an der A4 Chemnitz-Dresden, Abfahrt 
Chemnitz-Ost/Lichtenau · Tel. 037208 / 883978
WWW.SONNENLANDPARK.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 1 Familienkarte (2 Erw./
2 Kinder, gültig bis Ende März 2017).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sonnenlandpark“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sonnen-
landpark“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Unendliche Kombinationen ermöglichen perfektes Garen, Braten und Ba-
cken: Die Modelle der Miele DGC 6800er Reihe sind Dampfgarer mit vollwer-
tiger Backofenfunktion und vereinen viele Funktionen in einem Gerät.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de










Das Beste aus zwei Welten
Dampfgarer mit Backofen stellen die Kö-
nigsklasse unter den Kochgeräten dar, 
denn sie sind vollwertiger Dampfgarer und 
Backofen in einem Gerät. Das gilt insbe-
sondere für die Spitzenmodelle, die neben 
Heißluft Plus weitere Betriebsarten bieten, 
die von gut ausgestatteten Backöfen be-
kannt sind. Ihr ganzes Potential zeigen 
diese Geräte vor allem dann, wenn Spei-
sen mit einer Kombination aus trockener 
Hitze und Feuchte zubereitet werden. 
Dieses Combigaren liefert herausragende 
Ergebnisse und begeistert selbst Profi kö-
che, da einzelne Garphasen und der ex-
akte Feuchtegehalt manuell defi nierbar ist. 
Auch die von Starköchen geschätze Gar-
methode „Sous Vide“ ist mit diesen Gerä-
ten möglich. Dabei werden Speisen in einer 
Vakuumverpackung bei konstant niedrigen 
Temperaturen im Dampfgarer über einen 
längeren Zeitraum hinweg gegart.
Unter den Einbaugeräteherstellern bietet 
Miele das breiteste Sortiment bei Dampf-
garern und Dampfgarern mit Backofen an. 
Die Auswahl reicht von Standgeräten über 
Modelle für den Einbau in den Ober- oder 
Hochschrank, erstreckt sich über die De-
signlinien PureLine, ContourLine und ganz 
neu auch über die griffl  ose ArtLine, deren 
Farbvarianten und nicht zuletzt über ver-
schiedene Bedienkonzepte.
Je nach Modell stehen über 200 Automa-
tikprogramme zur Verfügung. Eine präzise 
Methode bei der Fleischzubereitung ist 
die Ermittlung der Kerntemperatur. Die 
Miele-Geräte sind dafür mit einem Spei-
senthermometer ausgestattet. Von Miele 
gibt es Dampfgarer mit Backofen mit 32 
Liter großem Garraum und solche mit ei-
nem Volumen von 48 Litern. 
Wer einen Dampfgarer erwirbt, hat häufi g 
noch wenig Erfahrung mit dieser neuen Kochtech-
nik. Um Kochbegeisterten Anregungen und Hilfe-
stellung zu geben, haben wir die Initiative „Komm 
kochen“ ins Leben gerufen. Lernen Sie bei der Zu-
bereitung unterschiedlichster Speisen die Vielseitig-
keit der Dampfgarer und Combidampgarer kennen 
und lieben.
Interesse?
Sie sind stolzer Besitzer eines Dampfgarers oder 
Combidampfgarers oder interessieren sich ganz 
konkret für ein solches Gerät? Dann machen Sie 
mit beim „Komm Kochen“ und erleben Sie unter 
fachkundiger Anleitung live, welche Köstlichkeiten 
man dank dieser neuen Technik ganz einfach auf 
den Teller bringen kann.
Nächste Termine
Freitag, 3. Februar 2017 · 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 3. März 2017 · 16.00 - 18.00 Uhr 
  Unkostenbeitrag: 
  10,00 € inkl. Zutaten, 
  kalten Getränken,
  Kaff ee und vielen leckeren 
  Kostproben
Anmeldung unter 
Tel. 03435 / 9 35 77-13
REZEPT-TIPP FÜR 
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Wörtlich übersetzt heißt pura vida – das echte Leben und wird 
von den Einheimischen, die sich Ticos nennen, als Äquivalent 
für „Hallo“, „guten Appetit“ und „viel Spaß“ benutzt. Als ich im 
Dezember 2014 das kleine spanischsprachige Land in Zentral-
amerika besuchen durfte, war ich fasziniert von der unglaub-
lichen Artenvielfalt Costa Ricas. Mit mehr als 500.000 nachge-
wiesenen Tier- und Pflanzenarten, gilt das Naturparadies als 
eines der artenreichsten Länder der Erde.
Auf der Suche nach Jaguaren besuchte ich den berühmten 
Nebelwald in Monteverde, wurde in meinem Hotel neben dem 
Manuel Antonio Nationalpark von Brüllaffen geweckt und be-
gegnete zahlreichen frechen Kapuzineräffchen und Waschbä-
ren, die mir die Kekse aus dem Rucksack zu stehlen versuch-
ten. Außerdem lernte ich wie eine Kaffeeplantage funktioniert, 
wanderte auf die Spitze des Arenals, eines der aktivsten Vul-
kane des Landes und sauste an einer Zipline in 2.000 Metern 
Höhe durch den Urwald. Für die Liebhaber des Abenteuer-
tourismus stellt Costa Rica ein ideales Reiseziel dar, reich an 
Spannung und den damit verbundenen Adrenalinstößen. Egal 
ob Rafting, Windsurfen, Reiten, Tauchen, Kayaking, Wandern 
oder Mountainbiking - Costa Rica lässt keine Wünsche offen.
Als neugierige, offene Weltentdeckerin machte ich einige 
nette Bekanntschaften mit Einheimischen. Ich ließ mich mit-
reißen vom lateinamerikanischen Tanzstil, wobei ich unter 
guter Führung auf der Tanzfläche recht gut mithalten konn-
te. Auch kulinarisch war ich begeistert und verliebte mich 
in das Nationalgericht gallo pinto (Reis mit 
Bohnen) und die köstlichen, frisch zubereite-
ten Fruchtsmoothies, die man an jeder Ecke 
finden konnte.
Es war eine unvergleichlich schöne Reise. 
Lernen auch Sie die Herzlichkeit der süda-
merikanischen Kultur kennen und lassen 
sie sich verzaubern vom „echten Leben“.
Ihre Sarah Leutritz
(Studentin für Tourismuswirtschaft)
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa ·  03525 / 773770
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen ·  03521 / 4760760 
Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul ·  0351 / 79552530
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE
Reisebericht: 
          PURA VIDA Á COSTA RICA!
LEBENSART - ANZEIGE -
Reisebericht: 
          PURA VIDA Á COSTA RICA!
19,99 €*
Saubere
   Leistu
ng!















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
* Mtl. Grundpreis 29,99 € (Blau Allnet L inkl. Zusatzpaket 5,-€), aktionsbedingt 19,99 € (Blau Allnet L inkl. Zusatzpaket 5,-€): Kunden erhalten eine mtl. Gutschrift von 10 € auf der Rechnung. 24 Monate Mindestvertragslaufzeit. 
Einmaliger Anschlusspreis 29,99 €. Nationale Gespräche (außer Sonderrufnummern, Rufumleitungen) und SMS in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze sowie 3 GB (Allnet L) Datenvolumen pro Abrechnungszeitraum für mobiles 
Surfen mit LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s im Download (Durchschnitt 13,0 Mbit/s) und bis zu 11,2 Mbit/s im Upload (Durchschnitt 8,6 Mbit/s) für paketvermittelte Datennutzung im dt. Mobilfunknetz sind enthalten. Nach Ausschöpfen 
des Highspeed-Datenvolumens max. Surf- und Uploadgeschwindigkeit bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums 64 Kbit/s. Nicht verbrauchte Einheiten/Datenvolumen verfallen am Ende des Abrechnungsmonats und 
sind nicht auf den Folgemonat übertragbar. Vertragspartner: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München. 6260-201857-00, Stand 01/17.
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Pünktlich zum 1. Oktober 2016 nahm der neue ambulante 
Pflegedienst MEDICUS seine Arbeit in der Hauptstr. 1 in Riesa auf.
Nach umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten entstanden im ehemaligen 
Elektro-Thiele Lampengeschäft bezeichnenderweise „helle“, moderne und groß-
zügige Arbeitsplätze. Seit Eröffnung hatten Pflegedienstleiterin Karin Wölk und das 
MEDICUS-Team bereits alle Hände voll zu tun. Mit wachsender Kundenzahl soll daher auch 
die Mitarbeiterzahl aufgestockt werden. "Es war ein guter Start. Wir freuen uns, dass unsere 
Kundenzahl seitdem kontinuierlich gestiegen ist und sind sehr zuversichtlich, auch im neuen Jahr 
mit dem gesamten Team zu wachsen“, so Frau Wölks Einschätzung. Die Geschäftsinhaber versprechen, 
einen zuverlässigen und qualifizierten Pflegedienst in Riesa und Umgebung zu etablieren. In den neuen Räu-
men am Rathausplatz bieten der Pflegedienst und seine Mitarbeiter künftig individuelle Beratungsgespräche 
an. Angeboten wird der übliche Katalog mit Grundpflege (zu der Körperpflege wie Waschen und die Hilfe beim 
Essen gehört) und Behandlungspflege (Injektionen, Wundversorgung) sowie Betreuung und hauswirtschaftli-
che Tätigkeiten (Versicherungsleistungen). Nachfragen nach weiteren Ange-
boten wie Essen auf Rädern vermittelt das Team gerne an externe Anbieter. 
ÜBRIGENS Um den wachsenden Herausforderungen und gesteckten Zielen im 
neuen Jahr gerecht zu werden, ist der MEDICUS Pflegedienst stets auf der Suche 
nach kompetenten Pflege- und Betreuungsassistenten/Pflegefachkräften.
MEDICUS Pflegedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 
5696284 Weitere Informationen finden Sie unter WWW.MEDICUS-RIESA.DE
       PFLEGE 
in guten Händen
Gesund leben, 
   INFARKTRISIKO SENKEN
Die moderne Medizin kann viel - 
aber vorbeugen muss jeder selbst.
Vom effektiven Rettungssystem bis zur Herzkatheter-
Therapie - die kardiologische Versorgung in Deutsch-
land hat ein hohes Niveau. Nicht zuletzt deshalb ist laut 
dem Deutschen Herzbericht die Sterblichkeit bei akuten 
Herzinfarkten in den letzten zwei Jahrzehnten um 40 
Prozent zurückgegangen. Trotzdem bleibt jeder Infarkt 
lebensbedrohlich, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind weiterhin die Todesursache Nummer eins. Vorbeu-
gen kann jeder einzelne mit dem Vermindern von Ri-
sikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoff-
wechselstörungen, Rauchen und Bewegungsmangel.
MEIST HAPERT ES BEIM LEBENSSTIL Doch gerade 
Hochrisikopatienten sind hier nicht immer konsequent. 
So ergab eine aktuelle Umfrage unter Menschen, die 
bereits einen Herzinfarkt hinter sich haben, dass zwar 
95 Prozent von ihnen Medikamente einnehmen und je 
rund 70 Prozent regelmäßig ihren Cholesterinwert und 
Blutdruck checken lassen. Bei den Lebensstiländerun-
gen sieht es aber deutlich schlechter aus: So treibt nicht 
einmal jeder Zweite Sport, und nur gut jeder Dritte ach-
tet auf eine cholesterinarme, ausgewogene Ernährung.
Hier wäre viel zu verbessern, denn Bewegung und Er-
nährung sind wichtig, wenn es darum geht, die Risi-
kofaktoren Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhte 
Cholesterinwerte zu senken. Meist ist bei letzteren 
zusätzlich auch eine Medikation erforderlich. Die Cho-
lesterinwerte lassen sich etwa mit Statinen gut in den 
Griff kriegen. Reichen diese nicht aus, kann eine Kombi-
nationstherapie mit Cholesterinaufnahmehemmern wie 
Ezetimib das Ergebnis verbessern. Sie konnten in einer 
Studie mit über 18.000 Herzinfarktpatienten das Risiko, 






















Ihr Arzt empfiehlt Ihnen eine Reha? Im
Krankenhaus wird Ihnen zu einer An-
schlussrehabilitation (AHB) geraten?
Dann sind Sie bei uns in besten Hän-
den: Seit fast 15 Jahren führt das ARZ
Riesa ganztägig ambulante Heilver-
fahren durch. Die Behandlungskosten
werden entweder vom Rentenversiche-
rungsträger oder Ihrer Krankenkasse
übernommen.
Ob Bandscheibenoperation oder Einsatz
eines künstlichen Hüft- oder Kniegelen-
kes - in vielen Fällen bietet sich die am-
bulante, wohnortnahe Reha als ideale
Lösung an. „Ausreichend Mobilität
vorausgesetzt”, stellt Matthias Reichel,
leitender Orthopäde des ARZ Riesa fest,
„fördert die Nähe zum heimischen Um-
feld die baldige Wiedereingliederung in
Alltag und Beruf.”
Die Aufnahme in das ARZ Riesa erfolgt
zügig. Hier erhalten Sie eine qualitativ
hochwertige und intensive Behandlung.
(Wieder-) Erlernte Fähigkeiten lassen
sich unmittelbar im gewohnten Tages-
ablauf praktisch umsetzen. Gleichzeitig
können Sie problemlos Ihr Privatleben
organisieren und verlieren Ihren Arbeits-
platz nicht aus dem Blick.
Trainiert und therapiert wird täglich 4-6
Stunden, bei einer Gesamtrehabilitations-
dauer von drei bis vier Wochen. Das ARZ
Riesa hält ein warmes Mittagessen und
Getränke für seine Patienten bereit. Im
Rahmen der AHB bietet das ARZ zusätz-
lich einen täglichen Fahrdienst.
Die Beantragung einer Rehabilitation er-
folgt über den behandelnden Arzt oder di-
rekt im Krankenhaus. Bei Fragen hilft Ih-
nen das Team des ARZ Riesa gerne weiter.
Ambulantes Reha-Zentrum Lauchhammerstr. 20 Tel: 03 525 / 74 14 06
Riesa 01591 Riesa info@rehacentrum-riesa.de
und gleichzeitig
eine intensive Rehabilitation erhalten!
























01594 Hirschstein / Mehltheuer
Tel. 0151 / 56577625 oder 035266 / 887788
           
              WIR BIETEN
      TRAUMHAFTE ARBEITSZEITEN!  
Mo - Fr 13.00 - 22.00 Uhr (fast jedes Wochenende
frei, zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen)
VORAUSSETZUNGEN Abgeschlossene 
Ausbildung, mind. 5 Jahre Berufserfahrung, 
eigener Pkw &  Führerschein.
Bist Du zuverlässig und freundlich, hast immer ein Lächeln 
auf den Lippen und gehst locker mit Kunden um, 
DANN BEWIRB DICH BEI UNS!
...ab Mai erfahrene 
Mitarbeiter  für die Bereiche
Service/Küche (w/m)






Sie möchten sich beruflich verändern oder suchen 
einen neuen Job? Dieser Personaldienstleister 
ermöglicht Ihnen neue Karrierechancen!
OFFICE Personal ist ein zertifizierter Personaldienst-
leister, der bereits seit dem Jahr 2000 Arbeitnehmer-
überlassung und Personalvermittlung für Kunden 
und Bewerber bietet. Das Unternehmen stellt Fach-
personal in den Bereichen "Industrie & Handwerk", 
"Medizin & Pflege", "Büro & Verwaltung", "Dienstleis-
tung & Handel" und "Ingenieur/Technisch". Dabei 
konzentriert sich das Team von OFFICE Personal nicht 
nur auf den Personalbedarf der Kundenunternehmen, 
sondern legt großen Wert auf die beruflichen Vorstel-
lungen und Wünsche der Bewerber und Mitarbeiter. 
Wichtig ist dem Team, gemeinsam mit den Bewerbern 
in einem ausführlichen Beratungsgespräch herauszu-
finden, wie der neue Traumjob aussehen soll. 
Die Niederlassung Riesa sucht für attraktive Kunden-
unternehmen aktuell in der Region:
 Erzieher (m/w)
 Pflegepersonal (m/w)
 Schweißer (m/w) 
mit gültigem Pass
 Busfahrer (m/w)
 Techniker CAD-CAM (m/w) 
 Anlagenmechaniker (m/w) HS
 Elektroniker (m/w)
 Kfz-Mechatroniker (m/w)
 Lagermitarbeiter (m/w) 
 Tourismuskaufleute (m/w)
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa
Tel. 03525/5188780 · Mail: riesa@office-personal.com
WWW.OFFICE-PERSONAL.COM
   10 Jahre 
OFFICE Personal IN RIESA 
- ANZEIGE -
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LEBENSART
Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Liierte werden gar nicht wissen wohin mit all Ihrer 
Glückseligkeit. Sie fühlen sich wie frisch verliebt. Ein guter 
Zeitpunkt, die Zukunftsplanung in Angriff zu nehmen. BERUF/GELD Halten 
Sie die Kreditkarte besser unter Verschluss und machen Sie einen großen 
Bogen um Einkaufszentren. So kommen Sie erst gar nicht in Versuchung! 
GESUNDHEIT Dass Sie keinen olympischen Rekord aufstellen werden, hat 
Ihnen anscheinend so sehr zu schaffen gemacht, dass Sie die Turnschuhe 
gleich an den Nagel hängen wollen. Raffen Sie sich aber auf, sonst drohen 
bald Rückenbeschwerden. Versuchen Sie, Ihren Ehrgeiz im Zaum zu halten 
und konzentrieren Sie sich lieber auf die spaßigen Aspekte! 
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE Singles, die nach einem neuen Herzblatt suchen, sollten 
Ihre Anforderungen unter die Lupe nehmen. Was ist Ihnen 
wichtig, und wo könnten Sie Abstriche machen? Wenn Sie weiter nach 
einem perfekten Partner suchen, werden Sie kaum Erfolg haben. BERUF/
GELD Nicht ärgern lassen, wenn die Stimmung im Team nicht so gut ist. 
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und tragen Sie so Ihren Teil dazu bei, 
dass sich die Laune wieder bessert. GESUNDHEIT Wenn Sie es in den letzten 
Wochen so richtig krachen ließen, könnte sich das jetzt rächen. Versuchen 
Sie einen Gang runterzuschalten und sich genügend Schlaf zu gönnen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Was Ihr Partner derzeit auch macht, Sie finden immer 
etwas zum Nörgeln. Wenn Sie so weitermachen, dürfen 
Sie sich nicht wundern, wenn es bald ordentlich kracht. 
Wer darauf keine Lust hat, sollte sich schleunigst einen etwas netteren 
Tonfall angewöhnen! BERUF/GELD Finanziell schaut es gut aus – ein guter 
Zeitpunkt, um endlich in die Puschen zu kommen und lang anvisierte 
Investitionen in die Tat umzusetzen. Im Beruf läuft alles rund. GESUNDHEIT 
Achten Sie besonders auf Ihre seelische Gesundheit und lassen Sie sich 
nicht von anderen einspannen. Das stresst Sie nur zusätzlich. Moderates 
Fitnesstraining und Zeit mit Freunden sollten auf dem Programm stehen! 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Nehmen Sie Dinge in Angriff, die Sie schon lange 
ändern wollten. Die Sterne versprechen außerordentliches 
diplomatisches Geschick. So können Sie Konflikte, die immer 
wieder in Ihrer Beziehung aufkochen, ein für alle Mal ad acta legen. BERUF/
GELD Sie haben gute Chancen, wiederkehrende Streitpunkte aus der Welt 
zu schaffen. Wenn Sie sich geschickt anstellen, profitieren Sie selbst am 
meisten davon. GESUNDHEIT Wenn es Ihnen selbst am Wochenende nicht 
gelingt abzuschalten, gönnen Sie sich am besten eine ausgiebige Massage. 
Auch autogenes Training kann helfen, wieder zur inneren Mitte zu finden. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Der Löwe ist nicht immer nur stolz und eitel – manchmal 
sehnt er sich einfach nach Geborgenheit und Zuwendung. 
Singles finden die am ehesten bei Freunden. An der Liebesfront 
sieht es gerade mau aus. BERUF/GELD Auch wenn die Kollegen Sie noch 
so sehr nerven – mit einem Wutausbruch ist niemandem geholfen. Sie 
machen sich dabei höchstens lächerlich. Wenn Sie das alles gar nicht 
mehr ertragen, ziehen Sie sich am besten zurück. GESUNDHEIT Ein paar 
Streicheleinheiten täten dem Löwen ganz gut. Es empfiehlt sich, so viel Zeit 
wie möglich mit dem Herzblatt und Freunden zu verbringen. Achten Sie 
darauf, am Wochenende auch ein bisschen vor die Tür zu gehen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Jungfrauen meinen wieder, alles analysieren zu müssen. 
Seien Sie darauf gefasst, dass Ihr Partner das wenig anziehend 
findet, wenn nicht sogar nervtötend. Zügeln Sie sich also! 
BERUF/GELD Im Beruf steht einiges an, aber während Ihre Kollegen wie 
kopflose Hühner durch die Gegend rennen, schieben Sie eine ruhige Kugel. 
Schließlich haben Sie schon vor Wochen die perfekte To-do-Liste erstellt 
und arbeiten diese nun Schritt für Schritt ab! GESUNDHEIT Körperlich 
fühlen Sie sich frisch und fit. Wenn Sie in sich hineinhören, spüren Sie aber 
eine merkwürdige Unruhe. Nehmen Sie sich Zeit für sich und versuchen Sie 
sich klar zu werden, was Ihnen fehlt und wie diese Lücke zu schließen ist. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Als Single sollten Sie unbedingt unter Leute gehen, denn 
zuhause fällt Ihnen nur die Decke auf den Kopf. Selbst wenn 
flirttechnisch nichts Großartiges passiert, haben Sie eine gute Zeit mit 
Freunden verbracht. BERUF/GELD Finanziell sieht es ganz gut aus. Damit 
das so bleibt, sollten Sie ganz genau darauf achten, wem Sie Geld leihen. 
Ansonsten könnte man Sie schnell über den Tisch ziehen! GESUNDHEIT 
Waagen sind auf Wettbewerb aus und würden am liebsten den ganzen Tag 
beim Sport Ihre Kräfte messen. Ihr Ehrgeiz in allen Ehren, aber denken Sie 
bitte daran, dass Sport auch Spaß machen soll! 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Die Alltagsroutine könnte Ihrer Beziehung zusetzen.
Größere Dramen sind aber nicht zu erwarten. Singles sind 
nicht in Flirtstimmung, aber lassen Sie den Kopf nicht hängen. 
Bekanntermaßen passiert oftmals genau dann etwas, wenn man am 
wenigsten damit rechnet. BERUF/GELD Im Beruf werden Sie nicht zu Ihrer 
Bestform auflaufen, aber das muss ja auch nicht sein: Man kommt nicht 
nur auf der Überholspur ans Ziel. Solange Sie nicht auf dem Standstreifen 
liegenbleiben, ist alles in Ordnung! GESUNDHEIT Wenn Ihnen der Sinn nach 
Adrenalin steht, sollten Sie dem ruhig nachgeben. Egal ob Rafting oder 
Bungee-Jumping – am wichtigsten ist, dass es ordentlich zur Sache geht!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Singles wird leicht schwindelig, denn die Verehrer 
stehen Schlange und Sie haben Schwierigkeiten, alle 
auseinanderzuhalten. Lassen Sie sich von niemandem 
unter Druck setzen! BERUF/GELD Anstatt vom nächsten Sprung auf der 
Karriereleiter zu träumen, sollten Sie sich lieber auf Ihre Kernaufgaben 
konzentrieren. Sonst handeln Sie sich womöglich schnell mehr Ärger ein, 
als Ihnen lieb sein dürfte. GESUNDHEIT Gönnen Sie sich nach getaner 
Arbeit ruhig mal einen Abend zu Hause. Nutzen Sie diese Zeit, um Ordnung 
in die eigenen vier Wände zu bringen und die Räume etwas umzugestalten 
– auch diese Art des Tapetenwechsels tut gut!  
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
LIEBE Steinböcke sollten ein bisschen frischen Wind in Ihre 
Beziehung bringen. Überraschen Sie Ihren Partner, probieren 
Sie gemeinsam etwas Neues aus oder fahren Sie übers Wochenende 
weg – die Liebe wird profitieren! BERUF/GELD Wenn Sie sich nach neuen 
Herausforderungen im Beruf sehnen, sollten Sie aufmerksam durchs Leben 
gehen, es könnte sich nämlich an unerwarteter Stelle eine interessante 
Möglichkeit auftun! GESUNDHEIT Ein paar Tage auf der faulen Haut können 
Sie sich ruhig mal gönnen, wenn Ihnen derzeit so gar nicht nach Sport 
zumute ist. Achten Sie dann aber ein bisschen mehr auf Ihre Ernährung, 
wenn Sie nicht sofort ein paar Pfund mehr auf die Waage bringen wollen.  
Wassermann (21.01 – 19.02) 
LIEBE Single-Wassermänner sollten sich selbst fragen, ob Sie 
derzeit nicht schon verzweifelt rüberkommen – das könnte 
nämlich der Grund sein, warum es momentan nicht so klappt mit dem 
Flirten. Gehen Sie die Sache weniger verbissen an! BERUF/GELD Ärgern Sie 
sich nicht, wenn Sie länger brauchen als Sie angenommen haben, um sich 
in ein neues Themengebiet einzuarbeiten. Gut Ding will Weile haben, und 
Sie sollten nicht zu streng mit sich sein, wenn es nicht gleich so rund läuft. 
GESUNDHEIT In der freien Natur kommen Sie jetzt am besten zur Ruhe und 
finden zugleich neue Inspiration. Ziehen Sie also die Wanderstiefel an und 
lassen Sie den Alltag bei einem langen Spaziergang im Grünen hinter sich. 
Fische (20.02. – 20.03.) 
LIEBE Die Sterne sind Single-Fischen derzeit freundlich gesinnt, 
denn Sie lernen jetzt ständig neue Leute kennen. Gute Chancen 
also, dass hier eine interessante Bekanntschaft dabei sein 
könnte. BERUF/GELD Achten Sie jetzt vermehrt darauf, wofür Sie ihr Geld 
ausgeben und was sie davon wirklich benötigen. Sonst könnte es am 
Geldautomaten bald zu bösen Überraschungen kommen! GESUNDHEIT 
Sie brauchen mal wieder eine Extrarunde Sport, bei der Sie sich so richtig 
auspowern können und überschüssige Energie sowie Frust loswerden 
dürfen. Geben Sie also ruhig mal Vollgas!
Ihre Sterne IM FEBRUAR 2017
HORO KOP
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DIE INSEL DER 
BESONDEREN KINDER
Der Junge Jacob hat 
von seinem geliebten 
Großvater Abe schon Ge-
schichten von der Insel 
der besonderen Kinder 
bzw. dem Institut von 
Miss Peregrine gehört. 
Jacob gelingt es, in die 
Zeitschlaufe von 1943 
zu gelangen, wo Miss 
Peregrine und ihre spezi-
ellen Schützlinge bereits 
auf ihn warten. Denn auch Jacob hat besondere 
Fähigkeiten, mit denen er ihnen im Kampf gegen 
Bösewicht Barron beistehen kann. Insbesondere die 
hübsche Emma, die unter Wasser atmen kann und 
abhebt, wenn sie ihre schweren Schuhe nicht auf 
der Erde halten, hat es ihm angetan. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 16,99 € 
GENRE: FANTASY · FSK: 12 · LAUFZEIT: 122 MIN.









15. April 2013: Wie immer am Patriots Day findet in Boston der Marathon statt. Wie in jedem Jahr ist das 
Sportereignis ein großes Volksfest, das aber an diesem bestimmten Nachmittag eine schreckliche Wen-
dung nimmt. Innerhalb weniger Sekunden explodieren zwei Sprengsätze im Zielbereich des Rennens. Es 
gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Doch für Schock haben die Police Sergeants Tommy Saunders 
(Mark Wahlberg) und Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) keine Zeit. Sie blicken wie auch Special Agent Richard 
DesLauriers (Kevin Bacon), Polizeichef Ed Davis (John 
Goodman) und Krankenschwester Carol Saunders 
(Michelle Monaghan) einer Vielzahl an Aufgaben ins 
Auge: Allen voran müssen Verletzte versorgt werden 
und zudem läuft ein Rennen gegen die Uhr, denn die 
Attentäter müssen ausfindig gemacht und gestoppt 
werden, bevor sie erneut zuschlagen können... 

































der Spieler einen Weg voller Zerstörung und kämpft 
auf dem Schlachtfeld um Ruhm, Ehre und ums 
Überleben. Die Spieler treten in diesem chaotischen 
Krieg als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen 
an: Ritter, Wikinger oder Samurai. For Honor ist ein 
temporeiches und packendes Spiel, das Können 
und intuitives Verhalten der Spieler in einem 
bisher unbekannten Ausmaß erleben lässt.  
MEDIMAX-PREIS: PS4/XBOX ONE 59,99 € · FSK: 18
















Fotos, Kontakte, Notizen, Videos, Kalendereinträge und auch die 
Favoriten im Web-Browser: Diese Daten lassen sich zwar in den 
mobilen Apple-Geräten löschen. Aber nicht wirklich. Mit 
geeigneten Tools lassen sie sich schnell wieder sichtbar machen. 
Der Data Shredder für iOS nutzt militärisch sichere Algorithmen, um sensible 
Daten dauerhaft zu beseitigen. PLATTFORM: IOS · PREIS: AB 29,90 €
MEDIABOX




















Nächstes Jahr am selben Tag
Ausgerechnet am 
Abend, bevor sie von 
Los Angeles nach 
New York zieht, ler-
nen sie sich kennen: 
die 18-jährige Fallon 
und der gleichaltrige 
Ben. Beide verlieben 
sich auf den ersten 
Blick ineinander 
und verbringen die 
Stunden vor dem 
Abflug zusammen. 
Doch wie soll es 
weitergehen? Wollen 
sie sich wirklich auf 
eine Fernbeziehung einlassen und ihren Alltag nur 
halbherzig leben? Um das zu verhindern, beschlie-
ßen die beiden, sich die nächsten fünf Jahr jedes 
Jahr am selben Novembertag zu treffen, dazwischen 
jedoch auf jeglichen Kontakt zu verzichten...


















ist ein Album 
voll ehrlichem 
Songwriting, das 








prägte Amy die Zeit des schottischen Unabhängigkeits-
Referendums – verarbeitet im hymnischen Track „The 
Rise And Fall“. Die einzigartige Stimme der wortge-
wandten Schottin ist stärker und ausdrucksvoller als 
je zuvor. Amy hat gerade erst angefangen, unter den 
Sternen – und greift zeitgleich danach! Sie gehört 
schon zu den ganz Großen, aber sie will noch mehr.
LABEL: EMI (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 17. FEBRUAR
MEDIMAX-PREIS: 14,99 € 
MEDIABOX
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INTERVIEW
Der bekannte Koch und Buchautor Christian Henze 
zelebriert am 8. März ab 19.30 Uhr  in der Stadthalle 
"stern" mit seinem aktuellen Programm „Eine Por-
tion Glück!“ die Liebe zur Küche.
Elbgeflüster: Was ist bei Ihrem aktuellen Programm 
„Eine Portion Glück!“ der thematische Schwerpunkt?
Christian Henze: Es geht um eine ganze Menge – 
nämlich ums „glücklich sein“ und wie Glück erlebt 
werden kann. Das sind oft gar nicht die großen spek-
takulären Dinge. Im Gegenteil… mit dem Glück ver-
hält es sich wie beim Kochen: weniger ist mehr! D.h. 
ein paar wenige Zutaten von guter Qualität geschickt 
kombiniert… schon hat man ein geniales Gericht.  
Elbgeflüster: Was halten Sie vom allgemeinen regel-
rechten Hype um vegane Ernährung? Christian Henze: 
Wenn ich ehrlich bin… gar nichts! Für den ein oder an-
deren mag das passen, aber grundsätzlich halte ich alle 
Extreme in der Ernährung, wo bestimmte Lebensmittel 
verteufelt werden, für falsch. Besser ist es, auf gute 
Qualität der Lebensmittel zu achten und seine Ernäh-
rungsgewohnheiten insgesamt in Frage zu stellen.
Elbgeflüster: Jamie Oliver hat einen offenen Brief 
geschrieben, in dem er die Regierung darum bittet 
Ernährungskunde als Pflichtschulfach einzuführen. 
Was halten Sie von diesem Vorstoß? Christian Hen-
ze: Das wäre absolut sinnvoll! In unserer heutigen 
schnelllebigen Zeit wird der Markt für Convinience 
Food immer größer. Das hat durchaus seine Berech-
tigung, aber wenn es soweit kommt, dass in den 
„Ich halte nichts 
    von veganer    
        Ernährung!“
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Christian Henze“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Christian 
Henze“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.02.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Familien nicht mehr frisch gekocht wird und Kinder 
nicht mehr lernen, wie man einen Pfannkuchenteig 
selber anrührt oder wie man einen Blumenkohl ver-
arbeitet… ist das schon alarmierend.
Elbgeflüster: Ist gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung ein Privileg von Menschen mit höherem Ein-
kommen? Christian Henze: Nein, sicher nicht. Es 
muss ja nicht nur BIO sein. Wichtig ist – saisonale, 
möglichst unverarbeitete, regionale Lebensmittel 
einkaufen und Vieles selber zubereiten.  
Elbgeflüster: Bei Ihnen ist der Beruf offensichtlich 
eine Berufung. Gab es dennoch jemals einen Plan B?
Christian Henze: Rockmusiker! Auf der Bühne ste-
hen, Musik machen… ist ein großer Kindheitstraum 
von mir. Mit der Kochshow-Tour erfülle ich mir das 
zumindest teilweise. Und geniale Musik wird es auf 
der Tour definitiv auch geben. Auch wenn ich das 
Musikmachen besser anderen überlasse… (lacht).
Elbgeflüster: Es gibt mittlerweile viele erfolgreiche 
TV-Köche, doch in der Realität ist das ein wenig gla-
mouröser Knochenjob mit hohem Stressfaktor. Was 
raten Sie einem jungen Menschen, der diese Karriere 
anstrebt? Christian Henze: Was immer schon wichtig 
war: Ausdauer, Durchhaltevermögen, Fleiß und na-
türlich eine große Leidenschaft für gutes Essen. Was 
heute im Gegensatz zu früher noch stärker gefordert 
ist, ist eine hohe Flexibilität und die Fähigkeit, auch 
über Tellerrand hinaus zu schauen. Ein top ausgebil-
deter Koch hat tolle Chancen weltweit!
Elbgeflüster: Mit welchem Essen verbinden Sie die 
meisten Kindheitserinnerungen? Christian Henze: 
Die weltbesten Allgäuer Kässpatzn bei Mama zuhause.
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss 
bitte noch eine Lebensweisheit. Christian 
Henze: Enjoy your life!
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Mittwoch, 1. Februar 2017
14.30 Uhr | Seniorenkino „Hinter den 
Wolken“ inkl. Kaffee und Kuchen, Tel. 03521-
400218, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last Meißen, Theaterplatz 14
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung 
„Alles was uns Recht ist“ für interessierte 
junge Studenten im Alter von 7-12 Jahren, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? BSKP, 
Hauptstr. 44, Riesa
18 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 2. Februar 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
17.30 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Öffentliche Abendführung durch die Ausstel-
lung, 12,50 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Freitag, 3. Februar 2017
10 Uhr | Open Day Neuvorstellung des Mazda 
MX-5 RF, dem neuen heißen Speedster von 
Mazda, sowie dem Mazda 3 Upgrade 2017, 
mit Wintergrill-Spezialitäten und Kinder-
schminken, www.schmidt-einfachgut.de Wo? 
Autohaus Schmidt, Striesaer Weg 11, Oschatz 
und Eichenallee 5, Großenhain 
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreservierung 
unter Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | „Tödliche Auslese“ Wein-Krimi-
Dinner, 39 € inkl. Begrüßungssekt und Drei-
Gänge-Menü, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9 
19.30 Uhr | Zwei Genies am Rande des 
Wahnsinns Komödie mit Heinz Rennhack 
und Heinz Behrens, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Andrea Berg: Seelenbeben LIVE 
Livekonzert der Ausnahmekünstlerin der 
deutschen Musik, ab 37,50 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 4. Februar 2017
10 Uhr | Open Day Neuvorstellung des Mazda 
MX-5 RF, dem neuen heißen Speedster von 
Mazda, sowie dem Mazda 3 Upgrade 2017, mit 
Wintergrill-Spezialitäten, www.schmidt-ein-
fachgut.de Wo? Autohaus Schmidt, Striesaer 
Weg 11, Oschatz und Eichenallee 5, Großenhain 
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hoflöß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
13 Uhr | „Tři oříšky pro Popelku“ Märchenkino 
in tschechischer Sprache, 4 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmäßiger 
Treff für Mitglieder des Vereins und Inter-
essierte, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
18 Uhr | „Der Winterhimmel live an der Volks-
sternwarte Riesa“ Open Air Himmelsführung 
und Beobachtung, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
19 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhof-
str. 42, Riesa 
19.30 Uhr | Markus Maria Profitlich · Schwer 
im Stress Die neue One-Man-Show zu diver-
sen Alltagsproblemen von Mensch Markus, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Eine Märchenhafte Ballnacht 
Maskenball, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Max Raabe & Palast Orchester: „Das 
hat mir noch gefehlt“ Konzert mit vielen 
Überraschungen und Titeln, die im Rahmen 
einer Publikumsaktion gewählt wurden, ab 
48,25 €, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
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20 Uhr | Konzert: Captain Planet + Deutsche 
Laichen Es wird laut im OJH Riesa mit Cap-
tain Planet (Punk/Hamburg). Im Gepäck ha-
ben sie ihr aktuelles Album "Ein Ende". Un-
terstützung gibt es von der Band "Deutsche 
Laichen" (Riot Grrrl - Punk/Göttingen), 13 €, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
9-14 Uhr | Markt im Rittergut Staucha 
Schlachtspezialitäten, Regionale Frischwar-
en, Kunsthandwerk in der beheizten Mark-
thalle, facebook.com/marktstaucha Wo? 
Rittergut in 01594 Staucha
20 Uhr | Revontulet · Eine sinnliche Reise 
zu den Polarlichtern Planetariumsveran-
staltung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20.30 Uhr | Große Ü40-Party mit Live-Auftritt 
von „Anthony“, ab 9,90 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 5. Februar 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem aus-
giebigen Brunch im Schloss, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und 
kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen Län-
dern, 16,90 €, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung Hof-
lößnitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
13 Uhr | Auf den Spuren der Hebamme 
Marthes mittelalterliches Meißen, 14 €, www.
meissnerin.de Wo? Linkselbischer Brückenkopf 
der Altstadtbrücke, Ecke Elbstr./Gerbergasse
16 Uhr | „Tag des Meteoriten“ 1. Öffentliche 
Präsentation des Meteoriten mit Meteori-
tenshop, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
16 Uhr | Ensemble Mediterrain Kammerkonzert 
für Klavierquartett, 25/23 €, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Große Wildnis Kamtschatka Diavortrag 
von und mit Ralf Schwan, 10/8 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | „Der Abendstern im Winterhimmel 
und Mond“ Schöner Teleskopanblick der 
Venus sowie die Kraterlandschaften der 
Mondoberfläche, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
19 Uhr | Thomas Stelzers Gospel Crew · „live 
vom balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Pink Floyd · Dark Side of the Moon 
Musikvideo in Ganzkuppelprojektion, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Montag, 6. Februar 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Frantz“, Tel. 03525-
733779 & Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 
& Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
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              Traditionsgasthaus
„Golden  Löwe“ 
            R I E S A
Valentins-
      Dinner
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20




Lassen Sie sich kulinarisch 
verwöhnen und genießen Sie bei 
Kerzenschein unser „Liebesmenü“
Für jedes Menü erhalten Sie einen 
Massagegutschein in unserem Haus.
16 Uhr | Buchlesung mit Manfred Bajewsky 
Humoriger Autor und Journalist von Krimis 
und Spaßbüchern · Er liest aus den Büchern 
„Feiern ohne Langeweile“, „Feste Feten feiern - 
Wo die Langeweile keine Chance hat“, „Wa(h)re 
Lebenslügen“ und „Der-Die-Das - Geschichten, 
die das Leben schreibt“, Eintritt frei - Spenden 
erwünscht. Führung durch das Schloss ab 
14.30 Uhr, 3 € Wo? Festsaal Schloss Hirschstein
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 7. Februar 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Narrenzeit 
im Kochstudio » Ein kunterbuntes Faschings-
menü, 16 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 8. Februar 2017
10/18 Uhr | Aladin und die Wunderlampe 
Musical für Kinder, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19.30 Uhr | „Antarctica – Unterwegs zum 
weißen Kontinent“ Dia-Vortrag mit Original-
ton von Karl-Heinz Trippmacher, 6/4 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining Welttanz 
Beginner Block A, www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Preview „Fifty Shades of 
Grey 2“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779 & 
Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
20 Uhr | Dr. med. Eckart von Hirschhausen: 
„Wunderheiler“ Medizinisches Kabarett, ab 
29,25 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Donnerstag, 9. Februar 2017
10 Uhr | Aladin und die Wunderlampe 
Musical für Kinder, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
20 Uhr | Damenwahl „Paula – mein Leben 
soll ein Fest sein“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-
733779 & Tel. 03521-400218, www.filmpalast-ki-
no.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 
72 & Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
Freitag, 10. Februar 2017
16 Uhr | Sigrid & Marina präsentieren: 
„Heimatgefühle“ mit dem Original Naabtal 
Duo und Judith & Mel, ab 37 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töp-
ferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 035264-
98715, www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
18 Uhr | Fisch-Workshop Fangfische Schätze 
mit Frank Jastram (Forellenanlage Zeithain), 43 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Schokolade & Wein Zarter Schmelz, 
unvergleichliche Süße, feine Würze - gehen 
Sie auf Genussreise, 30 €, www.winzerge-
nossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19.30 Uhr | Meine Herrn Winterlounge im Glas-
haus, www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
23 Uhr | Beobachtung der Halbschatten-
mondfinsternis Eigenes Teleskop kann mit-
gebracht werden, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
Samstag, 11. Februar 2017
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung Hof-
lößnitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
13 Uhr | Seniorenfasching mit der Band 
„Müglitztaler Musikanten“, 12 €, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Remontehalle, 
Husarenstr. 1-3, Großenhain 
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töp-
ferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 035264-
98715, www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
17 Uhr | Vollmondspaziergang für Verliebte, 
solche, die es werden wollen oder je gewe-
sen sind ...von Liebesleid und Eheglück, 14/11 
€, www.meissnerin.de Wo? Kirchhof hinter 
der Meißner Frauenkirche am Tuchmachertor
18 Uhr | Russian Circus on Ice: „Ein Winter-
märchen“ Symbiose aus Eistanz und atem-
beraubender Zirkusartistik, ab 36,10/26,10 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Tanz im Brauhaus Schwingen Sie 
das Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Weinabend Verkostung, 50 €, Tel. 
03521-76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, 
Zadel über Meißen
19.30 Uhr | Placebo Flamingo Winterlounge 
im Glashaus, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | „Doof sein ist schön“ Kabarett Die 
Kaktusblüte, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, 20 € inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 12. Februar 2017
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch für 
Briefmarkensammler, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11/15 Uhr | Aschenbrödel Historisches 
Tischtheater auf einer tischgroßen Bühne für 
Kinder ab 5 Jahren, 4 €, www.schloss-moritz-
burg.de Wo? Schloss Moritzburg
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19 Uhr | 97. Oschatzer-Philokartisten-
Stammtisch Vorstellung und Eröffnung 
des "Ersten virtuellen Eisenbahn-Post- und 
Ansichtskarten-Museums - Auf Schienen 
per Postkarte rund um die Welt"  mit dem 
Oschatzer Philokartisten Günther Hunger. 
Gezeigt werden zahlreiche Ansichtskarten 
zum Thema Eisenbahn aus der Region 
Riesa, Dresden, Leipzig und darüber hinaus. 
Wo? Cafe Wentzlaff, Am Neumarkt, Oschatz
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ADTV Tanzschule 
TanzAntracktion 
Inh. Franziska Antrack 
Meißen • Kamenz • Elstra  







Do. 16. Februar 2017 
18.50 Uhr: Lindy Hop (Beginner)
19.55 Uhr:  Tango Argentino (Beginner)
21.00 Uhr:  Tango Argentino (Beginner II)
Do. 23. Februar 2017
18.50 Uhr: Lindy Hop (Beginner II)
19.55 Uhr:  West Coast Swing (Beginner)
21.00 Uhr: West Coast Swing (Beginner II)
  PREIS PRO PERSON:
  10,00 €/Kurs · Mitglieder 6,00 €/Kurs




11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hoflöß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
14 Uhr | 15. Kindertobetag Riesiges Spiel-
paradies für Kinder mit vielen großen und 
kleinen Attraktionen, 10/5 €, www.kinder-
tobetag.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töp-
ferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 035264-
98715, www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
16 Uhr | Pommern, Masuren und Schlesien 
Außergewöhnliche Dia-Ton-Show, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Lasst die süße Musica ganz freu-
denreich erscheinen Literatur & Musik, 16/14 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Lichtmond Musikshow im Plane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Heute schon geküsst Winter-
lounge im Glashaus, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Jürgen von der Lippe: Wie soll ich 
sagen...? Comedy, ab 36,80 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Montag, 13. Februar 2017
9 Uhr | Fahrt zum Turniertag ins KIZ Weinböhla 
Für Kids ab 10 Jahren, 2 €, Anmeldung: Tel. 03525-
5130856, www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
10 Uhr | „Die sieben Raben“ Gastspiel des 
Kinder- und Jugendtheaters Burattino Stollberg, 
5/3 €, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winter-Theater-Werkstatt Ein Clown 
platzt in die Märchenwelt..., Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meißen gesucht“ ... Schatzsuche mit allen fünf 
Sinnen, 9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Paula – mein 
Leben soll ein Fest sein“, Tel. 03525-733779 
& Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Täglich ab 11 Uhr | Wildwochen Genießen Sie 
bis zum 27. Februar Spezialitäten, wie haus-
gemachten Wildgulasch, feinen Rehsaftbraten 
oder leckeren Hirschroll- und Wildscheinroll-
braten. Jedes Wildgericht kostet nur 10,99 €. 
Reservierungen unter Tel. 03521-8339771 Wo? 
Gasthof Seemannsruhe, Uferstr. 12, Meißen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Axel Hacke liest „Die Tage, die ich 
mit Gott verbrachte“, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Dienstag, 14. Februar 2017
9.30 Uhr | Ferienkino „Findet Dorie“, 4 €, 
Tel. 03525-733779 & Tel. 03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für die ganze 
Familie - verschiedene Kreativangebote und 
jede Menge Spiele  stehen zum Ausprobieren 
bereit, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winter-Theater-Werkstatt Ein Clown 
platzt in die Märchenwelt..., Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterferien 
Kreative Gestaltung von individuellen Arm-
bändern und Halsketten aus Holzperlen, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Narrenzeit 
im Kochstudio » Ein kunterbuntes Fa-
schingsmenü, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
11/15 Uhr | Tuli und ihre drei Eisblumen 
Livegesang, Gitarre & Basteln für Kinder ab 
5 Jahren, 4 €, Tel. 035207-8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Valentinstag Verführen Sie Ihr 
Herzblatt mit einem Essen zu zweit, Tel. 03525-
530930, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Sterne überm Winterwald Ein 
astronomisches Wintermärchen für Kinder ab 
8 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Mein 
unvergesslicher Valentinstag » Leckerbissen 
für Verliebte, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Valentine & Wine Romantisches 
Candle-Light-Dinner, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Valentinstag Verführen Sie Ihr 
Herzblatt mit einem Essen zu zweit, Tel. 
03525-530920, www.panamajoes-riesa.de Wo? 
Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | WEIBERHELD - Mit Tucholsky im 
Bett zum Valentinstag für Verliebte mit 
Heike Feist und Jan Schönberg, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Valentins-Dinner Romantisches 
Candle-Light-Dinner inkl. Begrüßungscocktail 
und Live Musik, 39 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Ute Freudenberg: „Lieder, die ich 
mag“ Liederabend, ab 25,50 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 15. Februar 2017
9.30 Uhr | Ferienkino „Findet Dorie“, 4 €, 
Tel. 03525-733779 & Tel. 03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
10 Uhr | Winter-Theater-Werkstatt Ein Clown 
platzt in die Märchenwelt..., Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Winterferienprogramm: „Komm, wir 
bauen eine Burg…“ Bauaktion mit TEIFOC-
Steinen und -Mörtel, www.coswig.de Wo? 
Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterferien 
Kreative Gestaltung von individuellen Arm-
bändern und Halsketten aus Holzperlen, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | „Der wackere Ritter von Hasen-
burg“ Figurentheater mit Jörg Bretschneider, 
7/5 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11/15 Uhr | Die Prinzessin und der Schmet-
terling Livegesang, Gitarre & Basteln für 
Kinder ab 5 Jahren, 4 €, Tel. 035207-8730, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Führung Albrechtsburg Meißen & 
Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“ Kinder-
museumsnächte, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 16. Februar 2017
9.30 Uhr | Fahrt zum Eislaufen nach Dresden 
Für Kids ab 8 Jahren, 6/9 €, Anmeldung: 
Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix,· Treff: 
Bahnhof Riesa
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterfe-
rien Kreative Gestaltung von individuellen 
Armbändern und Halsketten aus Holzperlen, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für die ganze 
Familie - verschiedene Kreativangebote und 
jede Menge Spiele  stehen zum Ausprobieren 
bereit, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
11/15 Uhr | Aschenbrödel trifft Aschenputtel 
Mitmachmärchen mit Zofe Babette, 4 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechts-
burg Meißen gesucht“ ... für eine Schatz-
suche mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16.30 Uhr | Puppentheater mit der Herzber-
ger Puppenbühne, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
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04.02. - 05.02. Antik- Trödel & Sammlermarkt mit Modellbahnbörse 
04.02.  17. DDP Cup – Ostdeutschlands größter
  Tanzpokal HipHop & Showdance Cup
07.02.  FALCO - DAS MUSICAL
08.02.  Schwanensee - Das Russische Nationalballett Moskau
09.02.  ELVIS - Das Musical
11.02.  INA MÜLLER - Juhu Tour 2017
17.02. - 19.02. 13. Erlebnis Modellbahn 2017
23.02. - 26.02. Holiday On Ice – BELIEVE 2017
02.03. - 05.03. HAUS 2017 - Größte regionale Baumesse Deutschlands
10.03. - 12.03. AKTIV & VITAL 2017 - Sport | Gesundheit | Wellness
15.03.  Beginner
18.03.  LadyFashion Flohmarkt
19.03.  Hosenscheißer Flohmarkt
23.03. - 26.03. DRESDNER OSTERN 2017 mit Internationaler Orchideenwelt
24.03.  NACHT DER ORCHIDEEN
01.04.  Paul Panzer: Invasion der Verrückten
04.04.  MONSTER HIGH LIVE – Das spuktakuläre Musical
06.04. + 07.04. Ehrlich Brothers – Faszination – Die neue Magie Show
08.04.  Carolin Kebekus: "AlphaPussy"
08.04. + 09.04. DaWanda Kreativmarkt
10.04.  Musikschau der Berge - Trientiner Bergsteigerchor
  und Gäste DRESDEN
26.04. - 29.04. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin e.V.
08.05.  Sascha Grammel - Ich find's lustig!
17.05.  OTTO - Holdrio Again Live 2017
18.05.  Steffen Henssler - "Henssler tischt auf"
07.06.  Depeche Mode
09.06. - 10.06. 11. ISH Nachlese Dresden
01.07.  Die MEGA 90er LIVE
07.07. - 09.07. 7. US CAR CONVENTION
22.07. + 23.07. Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
04.08. - 06.08. Dresden Harley Days 
02.09. + 03.09. Pflegemesse
02.09. + 03.09. Mineralientage Dresden
02.09. + 03.09. Bauen, Kaufen, Wohnen 2017
21.09. + 07.10. 5. Pichmännel Oktoberfest
05.10. + 07.10. FLORIAN
21.10.  Pyro Games
25.10.  Reinhard Mey Tour 2017
messe-dresden.de
10. bis 12. März
Sport |  Gesundheit |  Wellness 2017
AKTIV
VITAL&
23. bis 26. März
mit Internationaler Orchideenwelt
04. bis 05. November
Die Spielemesse 2017
Kunstaktivmesse Dresden 2017
18. bis 19. November
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Burger 
Party » Von Klassisch bis international 
deluxe, 32,50 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | „Hoffnungslos optimistisch“ 
Kabarett mit Christoph Sieber, ab 20,20 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 17. Februar 2017
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterferi-
en Kreative Gestaltung von individuellen Arm-
bändern und Halsketten aus Holzperlen, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11/15 Uhr | Dornröschen Figurentheater mit 
Karla Wintermann ab 5 Jahren, 4 €, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
18.30 Uhr | „Indianistik – Ein Lebendiges 
Hobby“ Vortrag Gerhard Fischer (Röderau), 
Eintritt frei, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Weinlesung mit Stephan Dierichs 
Entspannt bei einem Glas Wein Geschichten 
und Erzählungen lauschen, 27 €, www.winzer-
genossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19.30 Uhr | Einmal Deutschland für alle! Hei-
mat to go mit dem Kabarett Theater DISTEL 
Berlin, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Die Nacht der Musicals“ · 20 Jahre 
Jubiläumstour mit Musik aus Tanz der Vampire, 
Cats, Das Phantom der Oper, Mamma Mia uvm., 
ab 39,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
22 Uhr | Bad Taste Party meets FCV Zeit für 
Modesünden: Je schräger, desto besser - je 
peinlicher, desto trashiger, 5 €, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
Samstag, 18. Februar 2017
9 Uhr | Oldtimer- & Teilemarkt · Wintertei-
lemarkt für Kraftfahrzeug-Veteranen, 5 €, 
Frauen zahlen die Hälfte, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.winterteilemarkt.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5 
11/15 Uhr | „Aschenbrödel einmal anders" 
Kinder spielen ihre eigene Geschichte im 
Miniaturtheater mit Jolanda Querbeet, 4 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids Märchen-
spaß für die Kleinsten mit der Puppenbühne 
Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hoflöß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
14 Uhr | 28. Ostdeutsches Winterpowwow 
Internationale Großtanzveranstaltung von 
Indianerfreunden für Jedermann, 8/5 €, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Lößnitzhalle, Steinbachstr. 13, Radebeul
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17 Uhr | Sterne überm Winterwald Ein astronomisches Wintermärchen 
für Kinder ab 8 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Hutball mit der Band „Zeitlos“, 14 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder durch die großen 
Säle der Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Trinity of Queen Winterlounge im Glashaus, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 19. Februar 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11/15 Uhr | „Aschenbrödel einmal anders" Kinder spielen ihre 
eigene Geschichte im Miniaturtheater mit Jolanda Querbeet, 4 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11/16 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids Märchenspaß für die Kleinsten 
mit der Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch das Ensemble Hoflöß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche Lust- und Berghaus, www.
hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär“ Familiennach-
mittag mit Film und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15.30 Uhr | Familienkino · Vorpremiere „Bibi und Tina 4“, Tel. 03525-
733779 & Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-8488653, www.volk-
smissionskreis.de Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder durch die großen Säle 
der Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Die goldenen 20er · Mit Frack, Charme und Zylinder 
Winterlounge im Glashaus, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 20. Februar 2017
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg Meißen gesucht“ ... 
für eine Schatzsuche mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Sully“, Tel. 03525-733779 & Tel. 03521-
400218, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
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18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 21. Februar 2017
9.30 Uhr | Ferienkino „Vaiana“, 4 €, Tel. 
03525-733779 & Tel. 03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
10 Uhr | Kreativtag für Ferienkinder Winter-
liche Fensterdekorationen, Meisenglocken 
oder Kreatives aus Filz und Wolle, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterfe-
rien Kreative Gestaltung von individuellen 
Armbändern und Halsketten aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Narrenzeit 
im Kochstudio » Ein kunterbuntes Fa-
schingsmenü, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
11/15 Uhr | „Kasper, Seppl und ä Mäbbl“ 
Puppentheater mit der Puppenbühne 
Hellwig-Junior für Kinder ab 6 Jahren, 4 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 22. Februar 2017
9.30 Uhr | Ferienkino „Vaiana“, 4 €, Tel. 
03525-733779 & Tel. 03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
10 Uhr | Aktionstag: Elsa vs. Star Wars im 
Riemix 2 €, Anmeldung: Tel. 03525-5130856, 
www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
10 Uhr | Max und Moritz Puppentheater 
nach Wilhelm Busch, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Winterferienprogramm: „Komm, 
wir stellen Bausteine her…“ Gips, Ton und 
Pappmaché… alles wird zum Baustein, Tel. 
03523-66450, www.coswig.de Wo? Karrasburg 
Museum Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterfe-
rien Kreative Gestaltung von individuellen 
Armbändern und Halsketten aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
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11/15 Uhr | „Aschenbrödel einmal anders" 
Kinder spielen ihre eigene Geschichte im 
Miniaturtheater mit Jolanda Querbeet, 4 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Führung Albrechtsburg Meißen & 
Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“ Kinder-
museumsnächte, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 23. Februar 2017
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterfe-
rien Kreative Gestaltung von individuellen 
Armbändern und Halsketten aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Kreativtag für Ferienkinder Winter-
liche Fensterdekorationen, Meisenglocken 
oder Kreatives aus Filz und Wolle, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Fahrt ins Wonnemar Liebenwerda 
13,50 €, Anmeldung: Tel. 03525-5130856, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus 
Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
10 Uhr | Sterne überm Winterwald Ein 
astronomisches Wintermärchen für Kin-
der ab 8 Jahren, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
11/15 Uhr | „Aschenbrödel einmal anders" 
Kinder spielen ihre eigene Geschichte im 
Miniaturtheater mit Jolanda Querbeet, 4 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | „Schatzmeister in der Albrechtsburg 
Meißen gesucht“ ... Schatzsuche mit allen fünf 
Sinnen, 9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Weiberfasching 5 €, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 24. Februar 2017
10 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Bastelprogramm in den Winterfe-
rien Kreative Gestaltung von individuellen 
Armbändern und Halsketten aus Holzperlen, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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11/15 Uhr | Aschenbrödel trifft 
Aschenputtel Mitmachmärchen mit Zofe 
Babette, 4 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Mauern-Mystik-Muße 
Sonderführung in die geheimnisvollen 
und dunklen Kellergewölbe, 20 € inkl. 
Becher Meißner Wein, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 24 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Das Tagebuch der Anne Frank 
Mono-Oper von Grigori Frid, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Geschichten aus der Hausarzt-
praxis oder: wie Kekse Ihr Leben retten 
können!“ mit TV-Arzt und Buchautor Dr. 
Carsten Lekutat, 23,25 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Samstag, 25. Februar 2017
10 Uhr | Tag der offenen Tür zum 175. Ge-
burtstag Karl Mays Ganztägig freier Eintritt, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11/15 Uhr | Tuli und ihre drei Eisblumen 
Livegesang, Gitarre & Basteln für Kinder ab 
5 Jahren, 4 €, Tel. 035207-8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das Ensemble Hoflößnitz und Rundgang 
durch das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
Tel. 0351-8398341, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung 
durch die Weinberge mit kleinem Imbiss 
vom Grill und Glühwein, 30 €, www.winzer-
genossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
15 Uhr | „Fremde Galaxien“ Faschingsparty, 
1 €, Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de 
Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzer-
str. 29c, Riesa
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENare-
na Riesa, Am Sportzentrum 5 
16 Uhr | Gunter Schoß: Hera & Hephaistos 
Geschichten über Liebe, Sex & Macht aus dem 
griechischen Mythos,  www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | „Zirkus Berolina, Busch & Co. · CKC-
Seniorenshow“ Seniorenfasching des CKC, 7 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Lichtmond Musikshow im Plane-
tarium, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Wiesnfest mit Dirndl & Lederho-
se, 5 €/Sitzplatz 14 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, Husaren-
str. 1-3, Großenhain 
19 Uhr | Ein Bootsmann auf Landgang Kurz-
weiliger Abend mit Wein, Gesang und See-
mannsgarn, 24 €, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Weinerlebnishof Peterkeller, 
Kirchplatz 19, Weinböhla 
19 Uhr | Amphitryon Ein exzellentes Verwirr-
spiel zum Thema Liebe mit den Landesbüh-
nen Sachsen, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | „Rusalka“ MET LIVE im Kino: Dvorak, 
Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19 Uhr | „Afrika“ Dia-Vortrag mit Friedheim 
Richter, Tel. 03522-505558, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Funzelführung für Kinder durch die 
dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 
12,90/8,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Traumreisen · Der Operndirektor 
lädt ein Canaletto Quartett, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Vietnam mit 
Olaf Schubert, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Sonntag, 26. Februar 2017
10 Uhr | Hosenscheisser-Flohmarkt Großer 
Baby & Kindersachenflohmarkt, Aufbau ab 8 
Uhr, Anmeldung unter www.hosenscheisser-
flohmarkt.de, 3 €, Kinder bis 14 Jahre frei Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
11/15 Uhr | Die Prinzessin und der Schmet-
terling Livegesang, Gitarre & Basteln für Kin-
der ab 5 Jahren, 4 €, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Matinee  zu „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ 
Schauspiel von David Edgar nach Robert Louis 
Stevenson, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung Hof-
lößnitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
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Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
14. Februar 2017 
VALENTINSMENÜ 
Reservierung erforderlich
16.04.2017 · 10.00 Uhr 
OSTERBRUNCH 
25 Euro/Pers.
22.04.2017 · 18.30 Uhr 
KRIMIDINNER 
„Der Doping-Hase“ · 62 Euro/Pers. 
Reservierung für alle 
Veranstaltungen erforderlich!
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund um die Nudel, 
17,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcen-
ter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung durch die Meißner 
Weinberge mit kleinem Imbiss vom Grill und Glühwein, 30 €, 
www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzer-
genossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
16 Uhr | Klavierrezital: Hinrich Alpers Klavierabend, 20/18 €, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Amigos: Das Beste vom Besten Konzert des Schlager-
Duos, ab 44,90 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | „Das Feuerwerk“ Musikalische Komödie von Paul Bur-
khard mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
19 Uhr | VOKÜ Eintritt frei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Montag, 27. Februar 2017
15 Uhr | „Flohzirkus“ Kinderfasching des CKC, 4/3 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Florence Foster Jenkins“, Tel. 03525-
733779 & Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Willi’s Rumpelkammer Hits UFA-Schlager von frech 
bis frivol, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Dienstag, 28. Februar 2017
9 Uhr | Kinderfasching mit dem KinderMusikTheater mit Nine 
Mond & Professor Knolle von der Rolle, Kreativangebote uvm., 4 
€ inkl. kleinem Imbiss, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | Kinderfasching 2 €, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Narrenzeit im Kochstudio » 
Ein kunterbuntes Faschingsmenü, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Sommernachtstraum auf Säggs’sch Konzert mit Tom 
Pauls und der Elbland Philharmonie Sachsen, ab 23,50 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Willi’s Rumpelkammer Hits UFA-Schlager von frech 
bis frivol, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Das Letzte 
Todsichere Sache: Von den mehr als 1.500 Menschen, 
die seit 1937 von der 70 Meter hohen Golden Gate Bridge in 
San Francisco sprangen, überlebten gerade einmal 33. 
Alle Überlebenden hatten dabei etwas gemeinsam: 
Sie tauchen zuerst mit den Füssen ins Wasser. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Zwei Dackel treffen sich.
„Mein Gott, Du siehst aber elend 
aus!“, stellt der eine fest, „geh' 
doch mal zum Arzt.“ „Ach, da war 
ich doch schon, er hat überhaupt 
nichts finden können.“ „Dann ver-
such's doch mal beim Psychiater.“ 
„Hat keinen Sinn, ich darf ja doch 































































































































































































































ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive18i




























Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.







Innovationen verwirklichen, die keine Grenzen kennen. Die Möglichkei-
ten der Digitalisierung optimal nutzen. Den Arbeitsalltag vereinfachen. 
Den Fortschritt gestalten. Mit der Ästhetik und dem Charakter eines 
Sportlers. Das sind die neuen Maßstäbe der Businessklasse. Das ist 
der neue BMW 5er.
Bestens vernetzt.
Mit dem neuen BMW 5er und BMW Connected wird das Leben einfacher. 
Ihr persönlicher Mobilitätsassistent verbindet nicht nur das Smartphone 
nahtlos mit dem Fahrzeug und erleichtert so den Zugriff  auf berufl ich 
oder privat genutzte Dienste, er kann auch aus Ihrem Verhalten als Fah-
rer lernen und Sie bei der Planung der nächsten Fahrt unterstützen. So 
an lysiert etwa die praktische Time-to-Leave Funktion die aktuelle Ver-
kehrssituation und sagt Ihnen punktgenau, wann Sie losfahren sollten, um 
Ihren nächsten Termin einzuhalten. Und mit der innovativen Technologie 
On-Street Parking Information1 unterstützt Sie Ihr Fahrzeug nun sogar bei 
der Parkplatzsuche. Das System informiert Sie in Echtzeit darüber, in wel-
cher Straße gerade mit freien Parkplätzen zu rechnen ist.
Komfort wird intelligent.
Filigrane Verarbeitung, hochwertige Materialien, das edle, frei stehen-
de und personalisierbare Control-Display – bereits der erste Blick ins 
di itale Cockpit z igt: Schönh it und Intelligenz müssen kein Wider-
spruch sein. Die Bedienoberfl äche des Menüs gestalten Sie nach Ihren 
Wünschen. Das Display zeigt so immer genau die Informationen an, die 
Ihnen gerade wichtig sind. Die Bedienung erfolgt fl exibel per Sprach-
eingabe, per Berührung auf dem Touch-Display oder Gestiksteuerung. 
Hierbei erkennt das System die Bewegung der Hand und wählt die ge-
wünschte Funktion aus.
Intelligente Beifahrer.
Intelligente Fahrassistenzsysteme der neuesten Generation unterstüt-
zen Sie auf Wunsch in vielen Situationen. Der Driving Assistant Plus ist 
der nächste Schritt auf dem Weg zum autonomen Fahren. Sie halten mit 
ihm nicht nur automatisch Geschwindigkeit, Spur und Abstand, son-
dern werden bei Bedarf von dem Spurwechselassistenten unterstützt. 
So kommen Sie auch bei Stau, zähem Verkehr oder langen Fahrten 
entspannt an. Für ein zusätzliches Maß an Sicherheit sorgen die Kreu-
zungswarnung und die Auff ahrwarnung. Jede Fahrt wird so noch siche-
rer und komfortabler.
Sportliche Gene.
Der neue BMW 5er ist ein echter Sportler. Neben der markanten Front 
und den athletischen Proportionen begeistert er mit seiner überragen-
den Fahrdynamik. Die Integral-Aktivlenkung und die leichte Bauweise 
sorgen in jeder Situation für höchste Agilität. Die Dynamische Dämpfer 
Control (DDC) passt die Charakteristik der Stoßdämpfer permanent an 
die jeweilige Fahrsituation an.
Das Ergebnis ist ein völlig neues Fahrgefühl: dank der Souveränität einer 
Business-Limousine gepaart mit der Agilität eines Sportwagens.
Elektrisiert.
Grenzenlose Dynamik bei reduziertem Verbrauch und geringen Emissi-
onen bietet der BMW 530e iPerformance2. Als Plug-in-Hybrid vereint er 
das Beste aus zwei Welten: Das innovative elektrische Antriebskonzept 
BMW eDrive eignet sich perfekt für kurze Fahrten im Alltag. Auf längeren 
Strecken spielt der kraftvolle BMW TwinPower Turbo Motor seine ganze 
Stärke aus.
Lernen Sie jetzt den neuen BMW 5er kennen und vereinbaren Sie Ihre 
persönliche Probefahrt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die abgebildeten Modelle und Beschreibungen enthalten zum Teil
Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
DIE EROBERUNG 
DERDIGITALEN WELT.
DER NEUE BMW 5er AM 11. FEBRUAR BEI UNS.
1 Verfügbar in sieben deutschen Ballungszentren (B, D, F, HH, K, M, S). 2 Verbrauchswerte BMW 530e iPerformance Limousine (voraussichtlich erhältlich ab 1. Quartal 2017): Kraftstoff verbrauch in 
l/100 km (kombiniert): 2,0; CO2-Emission in g/km (kombiniert): 46. Vorläufi ge Werte (noch nicht bestätigte Werte auf Basis des ECE-Fahrzyklus). Fehlende Werte lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
